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Nae dese woorden zijn E mmeken ende Moenen 
Nae des Hertoghen boscheghereyst, daersi 
Sommighe dagen bleven,...
('Manken van blieumeghen, vers 325H331)
De afvallaag die in de eerste helft van de i5 e 
eeuw aan de noordzijde van de stad net bui­
ten de eerste, maar binnen de tweede stads­
muur van ’s-Hertogenbosch ontstond, bracht 
in onze ogen grote tegenstellingen dicht bij 
elkaar. De ogenschijnlijk uitersten van de 
laatmiddeleeuwse maatschappij waren hier 
voor zes eeuwen aan het daglicht onttrokken: 
van devoot christelijk tot bizar erotisch, van 
edel en hoofs tot boertig en grof, van elitair 
tot volks. Althans, dit spreekt uit het deel van 
het vondstenmateriaal dat in dit hoofdstuk 
onder de loep wordt genomen: de religieuze 
en profane insignes, volkssieraden van goed­
koop materiaal, die in brede lagen van de be­
volking gedragen moeten zijn. Hierbij beper­
ken we ons tot de sierspelden met een ‘verha­
lende’ voorstelling, de insignes die ooit ‘gele­
zen’ werden en waarvan de voorstelling ken­
nelijk een betekenis had: een eerste meer op­
pervlakkige, namelijk eenvoudigweg de af­
beelding zelf, een tweede lastiger te achterha­
len onderliggende betekenislaag, namelijk de 
reden waarom die afbeelding als draagteken 
werd opgespeld.
Laatmiddeleeuwse pelgrims tooiden zich met 
insignes (afb.i): pelgrimstekens die hen als 
bedevaartgangers herkenbaar maakten, maar 
die tegelijkertijd moeten worden beschouwd 
als christelijke amuletten. Ook gewone, vro­
me gelovigen speldden sieraden met religieu­
ze voorstellingen op hun kledij, onderweg als 
zij waren in hun aardse bestaan. Daartegen­
over werden in onze ogen nogal absurde af­
beeldingen als sieraad gedragen: om te impo­
neren, misschien ook omwille van bescher­
ming, vruchtbaarheid o f geluk, kortom en ge­
neraliserend gesteld, vanwege hun heilbren­
gende en kwaadafwerende (apotropaeïsche) 
betekenis. Bijna steeds ging het hierbij om ui­
terst goedkope en en masse vervaardigde siera­
den: speldjes en hangers. Deze vormen een 
specifieke groep binnen een veel ruimer aan­
bod van soortgelijk gefabriceerde en gedragen 
volkssieraden. De meer decoratief bedoelde 
sieraden, meestal van tin-lood gegoten ‘kla­
tergoud’, dus imitatiejuwelen in de ware zin 
des woords, maar ook sporadisch teruggevon­
den werkelijk kostbare opsmuk zijn in hoofd­
stuk 3 besproken. Hier wordt ingegaan op de 
insignes met een religieuze o f opzichtige pro­
fane boodschap.
De thematiek die aan de orde komt, is breed 
en intrigerend: ogenschijnlijk onverenigbare 
aspecten van de middeleeuwse maatschappij 
worden met elkaar verbonden. De sieraden 
die in precies dezelfde maatschappij functio­
neerden, zijn zeer verschillend: van uitgespro­
ken christelijk tot volledig wereldlijk. Les extrè- 
mes se touchent, de uitersten die elkaar raken, al­
thans in onze moderne ogen. De vuilstort 
lijkt alle contrasten te negeren, en te onthul­
len dat de middeleeuwse stadscultuur meer 
gezichten had dan het stereotiepe en geïdeali­
seerde beeld dat sinds de 1 pe eeuw werd ge­
vormd. Maar ook de ter plekke aangetroffen 
materiële restanten van het geestelijk leven in 
het Sint Elisabeth Bloemkampklooster en het 
pottenbakkersafval van Robbrecht de Potter 
brengen die twee werelden tezamen, op het 
eerste oog de louter profane tegenover de de- 
voot-christelij ke.
Er lijkt maar één conclusie moge lijk: de grote 
kloof tussen het religieuze en het profane is 
een modern onderscheid; in de late Middel­
eeuwen waren het geen twee tegengestelde en 
geïsoleerde leefwerelden, maar aspecten van 
een en hetzelfde wereldbeeld. Heel mooi 
wordt dat bijvoorbeeld geïllustreerd door de 
gebeeldhouwde decoratie rond het koor van 
de Sint-Jan in het hart van de stad. De wimber-
slH
In het tweedelige verzamelwerk van in Neder- ; 
land en Vlaanderen bij archeologisch onder­
zoek of anderszins gevonden laatmiddeleeuw­
se religieuze en profane insignes, Heilig en Pro- 
faan , zijn in totaal 2242 verschillende exempla­
ren geregistreerd; deel 1 omvat 1036 insignes, 
deel 2 voegt daaraan 1 1 06  stuks toe.111 Het 
opmerkelijk rijke vondstmateriaal van het 
Loeffplein vormt met maar liefst 98 insignes 
bijna 10% van deze tweede presentatie, waar­
van 50 stuks religieuze insignes, 2 ampullen,
10 muntspelden en 36 profane speldjes. Niet 
alleen is de variëteit groot van de in ’s-Herto- 
genbosch gevonden insignes, ook de materie- | 
le kwaliteit is, dankzij de conserveringssitua-
I tie, voor een flink deel uitzonderlijk goed.
i Religieus en profaan
In de late Middeleeuwen -  van de i2e tot het 
midden van de 1 ^  eeuw -  was de meest ge­
bruikelijke manier om zich als pelgrim te pre­
senteren, zich te hullen in de karakteristieke 
pelgrimskleding met hoed, tas en staf, en zich 
te tooien met pelgrimstekens (afb. 3). De in- j 
signes droegen bij tot de herkenbaarheid als
1
Jeroen Bosch, Jacobus de Meer­
dere, als pelgrim herkenbaar aan 
zijn kleding, staf, hoed en vooral de 
daarop bevestigde jakobsschelp. 
Detail uit het Laatste Oordeel-trip- 
tiek (buitenzijde), circa 1A-82 of later, 
Wenen.
gen o f boogzwikken boven de spitsbogige ven­
sters van de straalkapellen tonen niet alleen 
een cyclus gewijd aan het moederschap van 
Maria en de geboorte en jeugd van Christus, 
maar direct daarop aansluitend ook exotische 
dieren en fabelwezens, krijgslieden, wilde­
mannen en -vrouwen, een muzikant en een 
mondaine vrouw met wijnkruik, en een die­
rentemmer met een everzwijn; daarboven 
rond het hoogkoor zien we Adam en Eva en 
| een tweetal gewapende aartsengelen omringd 
door een vorst en vorstin, gewapende lieden 
van allerlei slag, opnieuw wildemannen, mu­
zikanten en zelfs drinkebroers.110 (afb. 2).
In de talloze tin-loden figuratieve speldjes of 
insignes die vooral uit het stort, maar ook uit 
de opgraving tevoorschijn kwamen, zo'n 250 
religieuze, een zestigtal profane en meer dan 
duizend andere decoratieve sieraden, zien we 
de middeleeuwse verbeeldingswereld in haar 
volle breedte. De vondsten van het Loeffplein- 
complex voegen opnieuw een aantal onbeken­
de insignes en completere exemplaren van eer­
der gevonden fragmenten toe aan het nu be­
kende arsenaal van deze volkssieraden.
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pelgrim meer in het algemeen, gaven zelfs aan 
welke heilige plaatsen hij had bezocht en waar 
hij de devotionele souvenirs had verworven. 
Maar belangrijker was dat de pelgrim door 
het dragen van de karakteristieke tekens zich 
onder de bescherming van de specifieke heili­
gen en heiligdommen stelde. De insignes zijn 
enerzijds herkenningstekens, anderzijds en 
vooral christelijke amuletten. Elk insigne had 
zijn eigen iconografie en betekenis, in detail 
verwijzend naar een bepaalde legende of cul­
tus die in principe aan een specifieke bede­
vaartplaats was verbonden.112 
Doorgaans waren de insignes goedkope, uit 
een tin-loodlegering gegoten massaproduc- j 
ten, die in de nabijheid van vereerde objecten, 
zoals miraculeuze beelden en reliekschrijnen, 
werden verkocht en wellicht ook wel werden 
uitgedeeld. In de late i5e en x e e u w  werden 
naast de gegoten pelgrimstekens ook met be­
hulp van een mal gestanste exemplaren van : 
flinterdun geelkoper populair. Voor welge­
stelde gelovigen bestonden meer duurzame 
varianten in koper of brons, of kostbare exem­
plaren in edelmetaal, zilver, verguld zilver of 
goud.
Sinds het midden van de vorige eeuw zijn in 
geheel Noordwest-Europa door schatgravers, 
amateur-archeologen en bij professionele op- j 
gravingen veel van de tin-loden insignes te- j 
ruggevonden op locaties die door de toevalli­
ge bodemgesteldheid conserverend werkten.
In de Nederlanden is dit laatste relatief vaak 
het geval en vooral de afgelopen 25 jaar zijn 
hier met behulp van de metaaldetector dui- i 
zenden insignes ontdekt. De zandige Brabant­
se bodem is doorgaans een slecht conserveren­
de omgeving voor metaal. Slechts daar waar in 
een zeer vettige, vochtige en nagenoeg alle 
lucht afsluitende context de middeleeuwse 
objecten onverstoord verborgen bleven, kun- ; 
nen deze in redelijk tot goede conditie tevoor­
schijn komen. Vóór de ontdekking van het 
rijke stort van het Loeffplein was er uit de 
Bossche bodem niet meer dan een vijftal vrij 
onduidelijke insignes bekend; sinds 1996  is j 
daar dus een spectaculaire verandering in ge­
komen.
Opmerkelijk is dat nagenoeg steeds tussen het 
religieuze beeldmateriaal ook allerlei profane | 
insignes worden aangetroffen. Behalve vrome 
insignes droeg men in de late Middeleeuwen 
ook soortgelijke en masse geproduceerde, 
goedkope sieraden met een niet-religieuze 
voorstelling. Een zeer ruim scala van decora- ; 
tieve onderwerpen werd opgespeld, uiteenlo­
pend van afgebeelde gebruiksvoorwerpen, 
hoofse taferelen, verwijzingen naar volkswijs­
heden en populaire vertelstof, tot voor heden­
daagse ogen uiterst bizarre erotische fanta­
sieën (afb. 55, 58-67, 72J.
Geschreven en beeldende bronnen
Zowel geschreven als beeldende bronnen die 
iets meer vertellen over het dragen en de bete­
kenis en herkomst van religieuze en profane 
insignes zijn slechts sporadisch overgeleverd 
en voorhanden. Voorbeelden van de eerste ca­
tegorie zijn middeleeuwse romans en novelles 
zoals de Roman de la Rose en de Borchgravinne van 
Vergi, toneelstukken als Mariken van Nieumeghen 
en de zogeheten fabliaux, het genre van korte 
lachwekkende, vaak scabreuze verhaaltjes op 
rijm. Maar ook moraliserende verhandelin­
gen, zoals de Malleus Maleficarum oftewel de 
Heksenhamer, of gerechtelijke verordeningen en 
oude kronieken bevatten informatie die kan 
bijdragen tot de interpretatie van insignes.
Dat geldt ook voor de beeldende bronnen, zo­
als de reeds genoemde decoratie rond het 
koor van de Bossche Sint-Jan en de hierna ter 
sprake komende symbolische wereld van de 
schilder en tekenaar Jheronymus (Jeroen) 
Bosch. Soms bleef ook informatie bewaard 
over de vervaardiging van mallen door bij­
voorbeeld zilversmeden en over de productie 
van speldjes en hangers door de tinnegieters. 
Voor ’s-Hertogenbosch is dit echter niet het 
geval. Wel werd er in 1450 een hertogelijke 
verordening voor Brabant afgekondigd in de 
stad over bedelarij waarin het dragen van ‘te­
kenen’ wordt vermeld, waar met andere woor­
den een heel specifieke betekenis aan een 
bepaalde groep van profane insignes wordt 
gegeven.
Sint-Janskerk, 's-Hertogen- 
bosch, wimberg boven een van de 
straalkapellen rond het koor: vrouw 
met drinkkan en man met vuurtang 
en blaasbalg. Tufsteen, circa 1390- 
1425.
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a + b: Jeroen Bosch en/of atelier, 
pelgrims, detaiis uit het Hooiwa- 
gen-triptiek (middenpaneel), circa 
1516 of later, Museo del Prado, 
Madrid.
In zijn in de vroege eeuw geschreven kro- 
; niek citeert de Bossche stadssecretaris Peter 
: van Os de verschillende 'poincten’ uit deze 
verordening betreffende wie op welke voor­
waarden 'om broetgaen moegen’. Nauwkeu­
rig werd beschreven dat de bedelaars om 
voedsel 'zullen dragen een teecken ... om ho­
ren hals een kennepen [-hennepen] snoer met 
eenen loetken dairaen hangende, geprent met 
| zulken teken als in elck stat dairtoe ordineert 
sal wesen ... ende dat snoir zal aen den hals 
zyn zoe nauwe datment geheel over thoeft 
nyet en mach afdoen; ende sonder tselver te­
ken en zullen zy nyet moegen bidden [bede­
len] ...’. Ze moeten om hun nek een hennep 
koord dragen dat zo strak is dat het niet over 
het hoofd kan worden afgedaan; aan dat 
koord hangt een loden penning, voorzien van 
de beeltenis die in de betreffende stad werd 
gekozen; zonder dat insigne mogen ze niet 
bedelen. Voorts werd bepaald dat die 'teke­
nen' alleen mogen worden gedragen in de ste­
den waar ze werden uitgereikt, dat ieder maar 
eenmaal een dergelijk insigne krijgt, en dat in 
elke stad waar iemand wil bedelen dus op­
nieuw een dergelijk ‘teeken’ verworven moet 
worden. 'Arme, vreemde’ pelgrims zijn vrijge­
steld, '... moigen bidden sonder teeken ...’, 
maar mogen op hun doortocht in de steden 
niet langer dan twee nachten en op het platte­
land maar één nacht blijven. In de gasthuizen 
mag niemand slapen ‘sonder tvoirs. teken’, 
met uitzondering weer van den 'arme, lyden- 
de pelgryms’. Wie de tekens namaakt o f ten 
onrechte als pelgrim rondgaat, kreeg een 
maand gevangenisstraf op water en brood.113 
Dergelijke bedelpenningen uit ’s-Hertogen- . 
bosch o f elders werden tot op heden niet her­
kend. Deze 'tekenen’ waren dus geen gewone 
hangertjes, die immers uitwisselbaar en te 
hergebruiken zouden zijn ook al werd het 
hennepen koord strak om de hals gebonden. 
Het moet wel zijn gegaan om een loodje dat 
tevens de verzegeling was en wellicht dat we 
sommige nu als lakenloden beschouwde ver­
zegelingen uit ’s-Hertogenbosch o f van ande­
re Brabantse steden dan ook moeten herinter­
preteren. Het vondstcomplex van het Loeff- 
plein bevat enkele, op het eerste gezicht op la­
kenloden lijkende voorwerpen, die hiervoor 
in aanmerking komen (zie hoofdstuk 3, afb.
5.1-3). De beschikbaarheid van schriftelijke 
bronnen maakt de interpretatie van de gevon­
den insignes dus nog niet altijd gemakkelijk.
In vele steden werden deze bedelaarsinsignes 
later van latoenkoper geslagen en jaarlijks 
moest opnieuw toestemming worden verkre- j 
gen om te mogen bedelen en dus een nieuw 
bedelaarsteken worden aangevraagd. Uit Ant­
werpen bleef een aantal van dergelijke latoen- ’ 
koperen 'bedelaarsbrevetten’ bewaard in Mu­
seum Mayer van den Bergh aldaar, respectie­
velijk uit de jaren 1560, 1565 (afb. 4), 165)8,
17 3 1,17 3 4  en 1766.114
Belangrijk aan de hiervoor uit de kroniek van 
Peter van Os geciteerde tekst is dat duidelijk 
wordt dat de beeltenis, de voorstelling op de 
'teekenen’, ook werkelijk werd gelezen: in el­
ke Brabantse stad en van jaar tot jaar moesten
de bedelaars met een ander lood worden uit­
gerust, en zónder een dergelijk teken moch­
ten ze niet rondgaan -  tenzij het pelgrims wa­
ren en die moesten op andere wijze, veelal ook 
weer door hun 'teekenen, herkenbaar zijn.
Dit blijkt ook uit de latere Antwerpse reeks 
geslagen koperen bedelaarstekens, die telkens 
een ander jaartal vermelden en nogal eens van 
vorm wisselden.
Cultuurhistorische betekenis
De religieuze en profane insignes, de per defi­
nitie goedkope en massaal vervaardigde
draagtekens, zijn van grote cultuurhistorische 
betekenis. Niet alleen zijn zeker de religieuze, 
maar soms ook de profane speldjes naar voor­
stelling te duiden, maar ook geven ze een 
beeld van de voorstellingswereld waarmee de 
gewone man vertrouwd was. Het gaat hier 
immers om indertijd ruim verbreid volks ma­
teriaal; dit is belangwekkend omdat bijna alle 
laatmiddeleeuwse visuele bronnen uit de 
kringen van de sociale elite stammen. De 
goedkope speldjes laten voorstellingen zien 
die ruim verbreid en dus algemeen bekend 
geweest moeten zijn.115
*■ Bedelaarsteken van de stad 
Antwerpen, 1565, gestempeld 
latoenkoper (diameter 6,2 cm).
Voor de betekenis van deze laatmiddeleeuwse 
prullaria en devotionalia moeten we eerst 
i vaststellen wat precies wordt afgebeeld en dit 
vervolgens plaatsen in een veel ruimer, antro- 
; pologisch kader. Wij moeten zoeken naar de 
meer algemene zeggingskracht in de leefwe- 
| reld van de dragers. Voor beide betekenisas- 
| pecten, de specifieke en algemenere, leveren 
: de insignes de directe informatie. Buiten de 
insignes zelfbestaan er slechts lastig te vinden 
en moeilijk te interpreteren beeldende en ge- 
I schreven bronnen. Bij de huidige stand van 
onderzoek is nog niet meer dan een tipje van 
de sluier opgelicht. Het bestand aan insignes 
blijkt ongelooflijk groot te zijn en er komen 
! nog steeds nieuwe typen en varianten tevoor­
schijn, zoals ook het Loeffpleincomplex over­
duidelijk laat zien. Maar ook het ter verkla­
ring o f identificatie van al die insignes aan te 
halen al dan niet visuele bronnenmateriaal is 
! schier eindeloos en wordt slechts stukje bij 
beetje veroverd. Voor de religieuze insignes, 
de pelgrimstekens en algemenere devotio­
nalia, zijn al betrekkelijk veel gegevens voor­
handen: deze puzzel is in feite al redelijk te 
leggen, hoewel nog vele en zeker ook essentië­
le stukjes ontbreken.
Voor het profane, het wereldlijke materiaal 
ligt dat aanzienlijk moeilijker. De insignes 
bieden een buitengewoon breed en intrige­
rend aanbod van onderwerpen, in vele varian­
ten en een nog immer toenemend scala van 
afbeeldingen. Directe bronnen betreffende de 
profane draagtekens ontbreken evenwel: we 
kennen geen afbeeldingen o f beschrijvingen, 
we bezitten geen o f nauwelijks gegevens over 
; de producenten, hun inspiratie, hun produc­
ten en hun klandizie, anders dan wat de opge­
graven bronnen bieden. Aan de hand van en­
kele voorbeelden van insignes uit het Loeff­
pleincomplex zullen we hier proberen een 
beeld te schetsen van het cultuurhistorische 
belang en van de context waarin zowel de reli­
gieuze als de profane tin-loden insignes moe­
ten worden gezien.
j Religieuze insignes
De insignes met religieuze voorstellingen zijn 
onder te verdelen in twee groepen: pelgrims­
tekens en algemenere devotionele speldjes. De 
pelgrimstekens zijn insignes die heel specifiek 
verwijzen naar en afkomstig zijn uit een be­
paalde bedevaartplaats. Deze kunnen we dui­
den naar herkomst en dikwijls geeft de lokale 
geschiedenis van de bedevaartplaats ook enig 
houvast voor de datering. Op het versprei-
dingskaartje van afb. 5 zijn 13 1 thans bekende 
naar bedevaartplaats geïdentificeerde pel­
grimstekens aangegeven, die in de opgraving 
en het stort van het Loeffplein zijn aangetrof­
fen. Duidelijke kerngebieden zijn Zuidelijk 
Brabant met Vlaanderen en het Rijn-Maas 
j gebied. Behalve deze naar bedevaartplaats 
i geïdentificeerde heiligen zijn er nog insignes 
: onderscheiden van 67 geïdentificeerde heili—
: gen zonder bekende herkomst en 38 niet 
geïdentificeerde heiligen met onbekende her- 
i komst.
Behalve deze specifieke pelgrimsinsignes trof­
fen we in het stort grote aantallen algemenere 
devotionele speldjes en hangers aan. Hieron­
der verstaan we insignes met een niet plaats­
gebonden religieuze thematiek, zoals afbeel­
dingen van Christus zelf o f verwijzingen naar 
de Verlosser, voorstellingen van Maria met 
Kind, en verschillende bijbelse voorstellingen. 
Een tiental crucifixen, speldjes en hangertjes, 
kwam van het Loeffplein-stort (afb. 6 .1-2 ,7 .1- 
2), evenals viermaal het Vera Icon -  zijn Ware 
Gelaat -  (afb. 8.1-2). Een zevental speldjes met 
de voorstelling van het Agnus Dei -  het Lam 
Gods -  verwijst naar de Verlosser die geofferd 
| werd voor de mensheid (afb. 9. 1-2), terwijl 
een speldje van de pelikaan die zijn jongen 
voedt met zijn eigen bloed, verwijst naar de 
naastenliefde van Christus (afb. 10). Vele van 
de insignes met de voorstelling van Maria met 
Kind kunnen evenmin aan een specifieke be­
devaartplaats worden verbonden, wat ook 
geldt voor een hangertje met de genadestoel -  
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest -  
en de piëta (afb. 11 . 1-2) o f met Christus als de 
Man van Smarten op de ene en Maria met 
Kind op de andere zijde (afb. 12. 1-2).
Ook sommige zeer populaire heiligen werden 
op vele plaatsen vereerd en komen voor op 
wijdverbreide devotionalia, zoals de insignes 
en als kleine pijpaarden beeldjes. Dergelijke 
beeldjes werden in vele plaatsen geprodu­
ceerd, van Luik tot Utrecht en elders. De rid- 
derheilige Joris (oftewel Georgius) komt bij­
voorbeeld in pijpaarde voor (afb. 13) en is ook 
van tal van insignes bekend, maar liefst een 
vijftiental van het Loeffplein (afb. 14.1-3). De­
ze Joris-insignes kunnen heel goed gedragen 
; zijn door leden van schuttersgilden, die deze 
strijdbare heilige nogal eens als patroon ver­
eerden. Ongeveer ditzelfde geldt voor insignes 
met de voorstelling van de vrouwelijke heili- 
| gen Barbara, Catharina en Agatha o f hun 
attributen, die in 's-Hertogenbosch direct in 
verband te brengen zijn met broederschap-
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Verspreidingskaartje met weergegeven de herkomst en aantallen van de thans bekende 131 geïdentificeerde pelgrimstekens 
gevonden tijdens het archeologisch onderzoek Loeffplein (Arena) en uit de gestorte grond afkomstig uit de bouwput. Legenda bij 
het staafdiagram met de aantallen aangetroffen pelgrimstekens:
1. Vlaanderen en Zuid-Brabant 52 (Aarschotl; Geraardsbergen 13; Hal Ie 3; Ninove 32; Scherpenheuvel 2).
2. Maas- en Rijngebied ¿*1 (St. Hubert 3;Maastricht 10; Aken 13; Keulen 1; Neuss 8; Wesel 1; Düren 1; Xanten 1; Kranenburg 3).
3. Noordelijke Nederlanden en Noord-Brabant 16 (Amersfoort 3; Rhenen 2; 's-Hertogenbosch 5; Meerveldhoven 3; Boxtel 3). 
ík Spanje k (Santiago k).
5. Engeland 5 (Canterbury 5).
6. Oost-Frankrijk 2 (Thann 1; Champmol 1).
7. Noordwest Frankrijk 6 (Boulogne sur Mer 1; Saint Josse sur Mer if; Mont-Saint-Michel 1).
8. Noord Duitsland k (Wilsnack 3 ; Sternberg 1).
9. Zwitserland 1 (Einsiedeln 1 )
Tegenover deze geïdentificeerde en gelokaliseerde pelgrimstekens staan drie groepen van overige religieuze insignes, respectieve­
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6 ■Voor- en keerzijde zilveren ;
kruisje: a. voorzijde, gegraveerd met i
voorstelling van de gekruisigde
Christus; b. keerzijde Maria met
Kind. Het kruisje is opgebouwd uit j
gesoldeerd zilverblik en heeft ver- J
moedelijk aan de onderzijde ergens j
op bevestigd gezeten (3,0 x 2,k cm;
dikte 0,k cm). I
7 Twee afbeeldingen van de krui­
siging, gegoten uit tin-lood. Op het 
rijkversierde exemplaar nr. 1 staan 
naast het kruis figuren afgebeeld, 
waarschijnlijk Maria en Johannes.
Twee tin-loden insignes met de 
voorstelling van het l/era Icon 
(8.1: 2,2 x 1,6 cm ; 8.2: diameter 2,7 
cm). Het medaillon 8.2 is voorzien 
van een randschrift dat slechts ten 
dele leesbaar is: a v e  m a r ia  
o [ r ? ]a d i .
9
Twee tin-loden insignes met de 
voorstelling van het Lam Gods. 
Voorgesteid is het lam met op de 
achtergrond de kruisvaan. Het 
exemplaar 9.1 is voorzien van een 
draagspeld, het exemplaar 9.2 was 
oorspronkelijk aan de bovenzijde 
voorzien van een hangoogje.
10 Tin-loden insigne met een voor- | 
stelling van een pelikaan die zijn 
jongen voedt met zijn eigen bloed i 
(diameter 2,3 cm). De voorstelling ! 
staat voor Christus die door de 










Tin-loden hangertje met aan de 
; voorzijde (11.1) de voorstelling van 
I de genadestoel (God de Vader, met 
op de voorgrond Christus aan het 
\ kruis en een duif boven beiden 
\ zwevend); op de keerzijde (11.2) een 
; voorstelling van een piëto (wenende 
| Maria met het dode lichaam van 
i Jezus op haar schoot).
12 Tin-loden hangertje met op de 
voorzijde (12,1) een voorstelling van 
| Christus als De Man van Smarten- 
i op de keerzijde (12.2) een afbeel- 
; ding van Maria met Kind op de 
I maansikkel.
Fragment van een pijpaarden 
: beeldje, waarschijnlijk voorstellende 
I Sint Joris met een lans (7,8 x k,l 
: cm). Sint Joris is afgebeeld als 
| Romeins soldaat, op het ontbreken- 
; de deel zal vermoedelijk onder zijn 
; voeten de gedode draak hebben 
gelegen. Van het beeldje zijn geen 
| parallellen bekend, zodat niet met 
| zekerheid valt te stellen dat het een 
| voorstelling is van Sint Joris.
1i+ Drie tin-loden insignes met de 
; voorstelling van Sint Joris die de 
I  draak verslaat. Op twee insignes 
j (li+.1 en lk.3), beiden bedoeld als 
! hanger, is Sint Joris te paard voor- 
| gesteld als ridder in harnas met 
: lans en schild waarop een kruis is 
; afgebeeld. Het derde insigne (l<+.2) 
i toont Sint Joris staande op de 
draak, leunende tegen een veer- 
: houder. De insignes met de veer- 
; houder waren bedoeld om op de 
| hoed te bevestigen en er een ge- 
| kleurde veer of pluim in te steken.
I Deze zuilen ongetwijfeld dikwijls 
j door de aan Sint Joris gewijde 
! schuttersgilden gebruikt zijn.
15 Twee pijpaarden beeldjes. Links 
! (15.1) een voorstelling van Maria met 
: Kind (6,8 x 2,1 cm), rechts (15.2) een 
: voorstelling van het Christuskind 
! níet duif en een grote kruisnimbus 
j (7,9 x 2,1 cm).
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1 »Pijpaarden beeldje van de heili- :
ge Barbara die het symbool van 
haar martelaarschap, de toren, 
vasthoudt (6,7 x 2,  ^cm).
17 Fragmentarisch (het hoofd ont- | 
breekt) pijpaarden beeldje van de ; 
heilige Catharina met het rad en het | 
zwaard als symbolen van haar mar­
telaarschap (5A x 2,6 cm).
18 *Pijpaarden schotel, afbeelding ;
Johannes in Disco. Weergegeven is i
het afgehakte hoofd van Johannes j
de Doper. Volgens het bijbelverhaal ; 
eist Salomé na haar afwijzing door
Johannes de Doper, van haar stief- I 
vader Herodes het hoofd van de
profeet. Op het zeer fragmentarisch I
bewaard gebleven bord is een ge- '
deelte van het hoofd met stralen- j 
krans en een gedeelte van het
randschrift bewaard gebleven: '[in- |
ter] natos mulierufm] n[o]n surrexit j 
maier [qui] via[m] d[omi]no 
p[rae]p[aravit] [in heremo] [fuit
ho]mo missus a [d]eo cui nome[n] i 
[erat] joh[n]nes.’ Dit randschrift is
direct naar de volgende bijbeltek- -
sten te herleiden; 'Inter natos mu- \ 
lierum non surrexit maiorJoanne
Baptista' (Mattheus 11:11; Onder de j
mensenzonen is geen grotere opge- ; 
staan dan Johannes de Doper) en
'Qui viam Domino praeparavit in :
heremo. Fuit homo missus a Deo cui :
nomen erat Joannes'(Johannes 1:6; I
Die voor de Heer de weg heeft be- i
reid in de wildernis. Er is een mens j




pen;i i6 ^(zie ook hoofdstuk 3, afb. 2). Onder de 
pijpaarden en terracotta beeldjes die in het 
Loeffplein-stort werden gevonden, komt het 
Christuskind vaak voor (afb. 15.2) evenals Ma­
ria met Kind (afb. 15.x), en ook kwamen Bar- 
bara en Catharina tevoorschijn (afb. 16, 17).
Een uitzonderlijke vondst van dit materiaal 
bestaat uit een aantal scherven van een be­
hoorlijk grote schotel, waarop het afgehou­
wen hoofd van Johannes de Doper is weerge­
geven, omringd door een stralenkrans en een 
dubbele tekstrand, die rechtstreeks ontleend 
is aan de bijbel117 (afb. 18). Enkele teruggevon­
den mallen om dergelijke beeldjes en soortge­
lijke plaquettes te vormen, bewijzen dat ook 
in 's-Hertogenbosch een productie bestond 
van dit materiaal (zie hoofdstuk 6, afb. 9-11).
Wilsnack en Sternberg
Vermoedelijk omstreeks 1530-1540 tekende 
een navolger van Jeroen Bosch twee schetsbla­
den met bedelaars, kreupelen en straatmuzi­
kanten, bewaard gebleven respectievelijk in 
Brussel en in Wenen (afb. 151.1-2): uitschot, 
schuinsmarcheerders, de bedelende sociale 
onderlaag, met allerlei attributen die we ook
21
20 Tin-loden pelgrimsinsigne uit Wilsnack 
(Noord-Duitsland). Weergegeven zijn de drie 
miraculeuze hosties die na het afbranden van de 
kerk van Wilsnack 'bloedend' werden aangetrof­
fen. Voorgesteld op de hosties zijn de geseling, 
kruisiging en verrijzenis van Christus. Op het 
insigne zijn nog rode verfresten aanwezig 
(3,*+ x 3,2 cm).
als speldjes o f insignes kennen, zoals de luit, 
de kan en de blaasbalg. Enkele van de al dan 
niet kreupele bedelaars dragen insignes, waar­
van een drietal identiek en herkenbaar is.118 
Opmerkelijk genoeg gaat het daarbij niet om 
profane o f erotische tekens, die zeker naar 
huidige maatstaven beter bij het rommelige 
gezelschap zouden passen.
Als identificeerbaar insigne tekende de navol­
ger van Bosch met drie snel gezette lijnen het 
pelgrimsinsigne van Wilsnack: de voorstelling 
van de drie in het Noord-Duitse stadje ver­
eerde miraculeuze hosties. De tekenaar be- 
doelde dat insigne zeker niet als een positief 
(echt o f waarlijk) bedevaartsteken, gezien de j 
context van zijn schetsblad, maar juist als een 
misbruikt pelgrimsteken: misbruikt want on­
der het mom van vroomheid trokken bede­
laars en boeven al bedelend rond. Het insigne 
van Wilsnack leent zich uitstekend voor een 
snelle, globale en toch herkenbare weergave 
door zijn vorm van de drie gekoppelde cirkel­
tjes, die drie bloedende hosties verbeelden. 
Maar tevens was het insigne van Wilsnack 
buitengewoon geschikt voor de dubieuze 
sfeer waarin de anonieme navolger van Bosch 
het hier plaatst, want het ook in de Nederlan­
den hoogst populaire bedevaartsoord Wils­
nack stond zowel wat devotie als wat daar ver­
kochte insignes aangaat onder zware theolo­
gische kritiek. Het wonder op zich was al niet 
bijster geloofwaardig, maar bovendien bracht 
de massaliteit van de pelgrimage aldaar mis­
standen met zich mee en het gebruik om de 
hostie, het lichaam van Christus, als speldje te 
dragen, was zeker niet tolerabel. De kritiek 
leek evenwel omgekeerd evenredig aan de 
praktijk en Wilsnack was en bleef, tot zijn on­
dergang als bedevaartplaats tijdens de Refor­
matie, buitengewoon populair.115 
Opmerkelijk is dat in de Nederlanden de in­
signes uit het Noord-Duitse Wilsnack met re­
latief grote frequentie worden teruggevonden, 
terwijl deze zuidelijker niet o f ternauwernood 
zijn aangetroffen: kennelijk werd vanuit de
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Navolger van Jeroen Bosch, twee 
i schetsbladen met bedelaars, kreu- 
: pelen en straatmuzikanten, om- 
j streeks 1530-15^0. 1. detail van een 
| schetsblad in het Prentenkabinet,
| Koninklijke Bibliotheek van België;
| 2. detail van een schetsblad in de 
; Graphische Sammlung Albertina te 
! Wenen. Onder andere is als herken­
baar insigne afgebeeld het insigne
• van Wilsnack, zie afbeelding 20.
21 Fragment van een tin-loden 
| pelgrimsinsigne uit Sternberg 
: (Noord-Duitsland). Het insigne,
| waarvan alleen de voet van een 
i monstrans is overgebleven, is ver- 
: moedelijk van hetzelfde type dat in 
! Nieuwlande is gevonden en is daar­
om in de tekening in buitenomtrek 
gereconstrueerd. In de monstrans 
I werd een vijftal bloedende hosties 
: getoond. Het insigne dateert van na 
| 1 *4.9 2 , het moment dat de verering te 
; Sternberg begon.
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22
Enigszins beschadigd tin-Ioden 
pelgrimsinsigne uit Kranenburg. Op 
het insigne is het wonder van Kra­
nenburg weergegeven: een 
schaapsherder kon bij de uitreiking 
van de sacramenten de hostie niet 
doorslikken. Na afloop van de 
dienst verstopte de herder de hostie 
in het bos in de vork van twee tak­
ken van een boom. De herder 
biechtte zijn daad vervolgens op 
aan de priester en samen gingen zij 
naar het bos om de hostie op te 
halen. Op het moment dat de pries­
ter de hostie wilde pakken, gleed 
deze in een hotte van de boom. 28 
jaar later ontving dezelfde priester 
een partij brandhout afkomstig van 
dezelfde boom. Bij het klieven van 
een groot blok hout kwam er een 
crucifix tevoorschijn dat van nature 
gegroeid was. Op het insigne zijn 
drie taferelen van het wonder 
weergegeven. Bovenin knielt de 
herder voor de priester om zijn 
daad op te biechten. Onderin zien 
we de hostie in de boom en het in 
de boom gegroeide kruis. Het rand­
schrift is niet goed leesbaar, aan de 
linkerzijde staat de tekst k r a n e n - 
b o r g h .
23 Tin-loden pelgrimsinsigne van SintVictor uit 
Xanten (6,9 x k,3 cm). De heilige Victor was een 
; Romeins soldaat in Egypte. Het legioen waar hij 
deel van uitmaakte bekeerde zich als geheel tot 
: het christendom. Een groot deel van het legioen 
. werd op bevel van de keizer om het leven ge- 
< bracht, waaronder Victor. Volgens de overlevering 
I liggen zijn stoffelijke resten begraven in Xanten.
Het insigne geeft Victor weer als soldaat met een 
| lans en aan zijn linkerzijde een toernooischild 
! met kruis. Aan zijn rechterzijde is het wapen van 
i Xanten weergegeven. Opvallend is de gelijkenis 
met de insignes van de heilige Quirinus in Neuss. 
I Onder zijn voet een tekstband met het opschrift 
: s.v ic t o r .
lage landen nog naar het noorden getrokken, 
terwijl zuidelijker bijna uitsluitend in de 
richting van het mediterrane gebied werd ge­
pelgrimeerd. Uit het Loeffpleincomplex kwa­
men drie Wilsnack-insignes tevoorschijn (afb. 
zoj. Ook het fragment van een pelgrimsteken 
uit het Noord-Duitse Sternberg, waar het 
eveneens om een eucharistische devotie ging, 
duidt op deze noordwaartse reizen (één exem- 
j plaar).120 (afb. 21).
In het Bossche mirakelboek van Onze Lieve 
Vrouw wordt het Heilig Bloed van Wilsnack 
eenmaal genoemd (wonder 468), en wel om­
dat een man, vermoedelijk uit Hamburg, on­
der andere daar vergeefs naar gebedsverhoring
2if Tin-loden pelgrimsinsigne van de heilige 
Quirinus uit Neuss (7,1 x 3,9 cm). Voorzijde (2ka) en | 
keerzijde (2^b). De heilige Quirinus, geboren in de ; 
eerste eeuw, was militair in het leger. Hij bekeer- I 
de zich tot het christendom. Onder de vervolging i 
van Hadrianus stierf hij in 130 (?) de marteldood. 
Zijn gebeente werd in 1050 naar Neuss overge- | 
bracht en de verering lijkt zijn hoogtepunt te 
hebben gehad vanaf het jaar ïkkO. Enkele insig- j 
nes van Quirinus vertonen als bijzonderheid dat ; 
ook de keerzijde nog enigszins is gedecoreerd. i 
De voorzijde toont het wapen van Neuss, de keer- ; 
zijde het wapen van het bisdom Keulen.
2k a b
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had gezocht; pas in ’s-Hertogenbosch vond 
hij genezing.121 Misschien droeg hij als pel­
grim op weg naar Brabant nog wel een in Wil- 
snack verworven pelgrimsteken...
Kranenburg, Xanten, Wesel en Neuss 
Een opmerkelijk groepje onder de in V H er­
togenbosch gevonden pelgrimsinsignes is af­
komstig uit het Rijnland. Het meest noorde- 
lijk gelegen, net voorbij Nijmegen, is Kranen­
burg met zijn Heilig-Kruiswonder122, waar­
van drie exemplaren zijn aangetroffen (afb.
22). Iets meer stroomopwaarts, te Xanten, trok 
de heilige Victor stromen pelgrims aan.123 
Een eerste en tot nu toe uniek, met zekerheid 
te identificeren insigne van Sint Victor uit de­
ze van oorsprong Romeinse legerstad werd in 
VHertogenbosch ontdekt (één exemplaar) 
(afb. 23). Dicht daarbij ligt de stad Wesel, waar 
Antonius werd vereerd: een achttal Antonius- 
insignes kwam uit het Loeffpleincomplex te­
voorschijn124 (afb. 25), waarvan er één aan de 
voeten van deze heilige abt en kluizenaar het 
stadswapen toont met de drie wezels (afb.
25.1). Van de heilige Quirinus uit Neuss 
kwam er minstens één uit het afvalstort van 
het Loeffplein aan het licht. Opmerkelijk bij 
deze insignes is dat er twee exemplaren bij 
zijn waarvan de rugzijde ook enigszins is 
gedecoreerd.125 (afb. 24.a-b; afb. 2.6.1-2).
TC
Twee tin-loden peigrimsinsignes 
van de heilige Antonius, abt. Het 
bovenste insigne (25.1), met op een 
banderol het opschrift + s. a n t o n i­
u s  +, is voorzien van het wapen van 
Wesel. Op beide insignes wordt An­
tonius voorgesteld als abt. Tijdens 
zijn leven was hij een kluizenaar 
met vele volgelingen. Daarom werd 
hij ais de eerste abt beschouwd. Op 
beide insignes is Antonius afgebeeld 
met het taukruis en een varken. Op 
het onderste insigne (25.2) staat een 
bel, bij het bovenste exemplaar 
(beschadigd) ontbreekt de bel. Het 
varken en de bel verwijzen naar de 
verpleegorde der antonianen. Zij 
mochten hun varkens vrij laten 
rondlopen in de steden, als vergoe­
ding voor hun verpleging. De var­
kens droegen een belletje om hun 
nek als teken dat zij eigendom 
waren van de Antoniusorde.
Twee tin-loden pelgrimsinsignes
■ van de heilige Quirinus uit Neuss
• (26.1: 7,0 x k,1 cm; 26.2: 7,1 x k,2 cm).
De (licht beschadigde) insignes zijn 
i in grote lijnen gelijk aan het insigne 
van afbeelding 7k.
2
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Tin-loden pelgrimsinsigne van 
Maria uit Amersfoort (4,2 x 3,2 cm). ! 
Op het insigne is het wonder afge- j 
beeld van de vondst van een Maria- I 
beeldje, dat roerloos stil lag in een j 
sterk stromende stadsgracht. Het j 
beeldje was enige weken daarvoor 
weggegooid door een jonge vrouw j 
die in een Amersfoorts klooster zou j 
gaan intreden en zich schaamde 
voor het primitieve snijwerk. Direct ; 
nadat het gevonden werd, vonden 
er verschillende wonderen plaats en 
werd het overgebracht naar de On- j 
ze-Lieve-Vrouwekapel. Op het in- j 
signe staat Margriete Albert Gysen- 
dochter afgebeeld die, knielend op ; 
het ijs met een emmertje naast
zich, het Mariabeeldje uit het water 
haalt. Het opschrift luidt: a m e r s -
FOERT MCCCCXLV.
i Amersfoort en Rh en en 
Van wat minder ver komen de insignes van 
Onze-Lieve-Vrouw van Amersfoort (drie 
exemplaren, afb. 27) en van de heilige Cunera : 
uit Rhenen (twee stuks, afb. 28.1). Beide hei­
ligdommen werden vooral druk bezocht van­
uit de Noordelijke Nederlanden en Zeeland, 
dat ook tot het uitgestrekte bisdom Utrecht 
behoorde.125 Cunera genoot ook in Brabant 
verering en een van de vroegste indicaties 
hiervoor stamt uit ’s-Hertogenbosch, waar al 
in 1280 in de Sint-Janskerk sprake is van een 
i altaar dat onder andere aan deze martelares 
was gewijd.127
Schriftelijke bronnen bevestigen wat het in 
's-Hertogenbosch teruggevonden Amersfoorts 
insigne suggereert, namelijk dat er vanuit de 
Brabantse hoofdstad naar Onze-Lieve-Vrouw 
van Amersfoort werd gepelgrimeerd. In het
1
Amersfoortse mirakelboek werd vastgelegd 
dat tussen 1444 en 1448 drie Bosschenaren en 
in 1462 één Bosschenaar daar genezing von­
den; deze gelovigen werden dus niet door de 
Moeder Gods in hun eigen stad geholpen, 
maar pas toen ze zich na een pelgrimage 
richtten tot haar beeltenis op enige dagreizen
I afstand.128
| Maastricht, Aken, Düren en Keulen 
Ongelooflijk populair was in de late Middel- i 
eeuwen de bedevaart naar Aken, dikwijls ge­
combineerd met een bezoek aan Maastricht.
De Akense en Maastrichtse ‘heiligdomsvaar­
ten’, zoals de plechtige reliekentoningen in 
die Maassteden werden (en worden) genoemd, 
waren op elkaar afgestemd, zodat de pelgrims 
op een gecombineerde reis beide oorden kon­
den bezoeken en in beide steden de feestelijk-
90
Twee tin-loden pelgrimsinsignes. 1. Insigne van Cunera uit Rhenen (6,0 x 4,8 cm). Het Insigne geeft 
de belangrijkste scène weer uit de legende van Cunera. Cunera behoorde tot de 10.000 maagden die de 
heilige Ursula in 337 vergezelden op een bedevaart naar Rome. 0p de terugweg ontsnapte Cunera, nabij 
Keulen, als enige aan een moordpartij door de Hunnen. Zij kwam terecht als dienstmaagd aan het hof 
van de Viking koning Radboud in Rhenen. Nadat Radboud verliefd op haar was geworden, werd zij door 
zijn vrouw en een dienares gewurgd. Radboud liet vervolgens op de plaats van de moord een kapel bou­
wen. Afgebeeld is links de vrouw van Radboud en rechts de dienares. In het midden onder de rijkver­
sierde spitsboog staat Cunera (haar hoofd ontbreekt) die gewurgd wordt. Het opschrift luidt: s e n t e  
KUNERA TOT REN.
2. Insigne uit Meerveldhoven (6,0 x 4,5 cm). In Meerveldhoven vonden bedevaarten plaats naar een 
Mariabeeldje dat zich in een eik in de kapel bevond. Volgens overlevering zou het Mariabeeldje al in de 
late 13e eeuw tussen de takken van een eik gevonden zijn. Het insigne toont Maria met aan weerszijden 
Catharina en Barbara staande voor een eik. 0p een banderol staat de tekst m a r ía  t e  m e r e f e l t .
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heden konden meemaken.125 Op vele plaatsen 
zijn dan ook insignes uit Maastricht en Aken 
teruggevonden, in vele varianten en relatief 
veel exemplaren. Van zowel de Onze-Lieve- 
: Vrouwdevotie als de Karei de Grote cultus te 
Aken kwamen in 's-Hertogenbosch voorbeel­
den tevoorschijn (elf Maria-insignes; twee van 
Karei de Grote), (afb. 29.1-5; 30; 36) De meeste 
insignes uit Maastricht verwijzen uitsluitend 
naar Servatius (zeven stuks, afb. 31.1-3) en en­
kele naar Servatius en Maria gezamenlijk (drie 
exemplaren), dus naar een collectieve actie van 
de beide kapittelkerken aldaar (afb. 3z). Niet 
uitgesloten is natuurlijk dat van de vele niet
3
5
te lokaliseren Maria-insignes er ook sommige 
van de Onze-Lieve-Vrouw in Maastricht ko­
men.
Soms werd de pelgrimage voortgezet naar het 
meer oostelijk aan de Rijn gelegen grote en 
reliekenrijke Keulen, waarheen massale pel­
grimstochten plaatsvonden sinds keizer Fre- 
derik Barbarossa er in 1164 de relieken van de 
Drie Koningen naar had laten overbrengen. 
Merkwaardig genoeg lijkt in ’s-Hertogen- 
bosch geen enkel insigne uit Keulen te zijn te­
ruggevonden, maar misschien dat een hanger­
tje in de vorm van een omlijsting met de na­
men van de Drie Koningen (ia s p a r : m e l c h i -
29 Vijf tin-loden pelgrimsinsignes 
uit Aken, gewijd aan Maria. Naast 
het miraculeuze Mariabeeld (Maria 
Aquensis) bezat de Domkerk in Aken 
een groot aantal relieken. Ongetwij­
feld was de tunica (hemd) van Ma­
ria een van de belangrijkste. Van de 
tunica gaat het verhaal dat Maria 
dit gewaad droeg toen zij Christus 
baarde. Tot 1349 vonden de relie- 
kentoningen jaarlijks in de Domkerk 
plaats, vanaf dat moment eenmaal 
in de zeven jaar tijdens de zoge­
naamde heiligdomsvaart. Vermoe­
delijk werden in de eerste helft van 
de 15e eeuw in Aken de eerste spie­
gel i nsignes vervaardigd. Dit zijn 
pelgrimstekens die voorzien waren 
van een klein spiegeltje, bedoeld 
om de uitstraling van het heilige 
reliek te kunnen opvangen. Afge- 
beeld zijn een viertal spiegelinsig- 
nes en een gewoon insigne van de 
tunica van Aken. Vrijwel altijd werd 
de tunica getoond door priesters.
Op het insigne 29.1 wordt de tunica 
echter getoond door engelen. Vaak 
worden de insignes gecombineerd 
met andere voorstellingen, bij 29.2 
met een Calvarie, bij 29.1 en 29.k 
met een I/era Icon. Op de insignes
29.1 en oorspronkelijk vermoedelijk 
ook bij het ontbrekende deel van
29.2 en 29.5 is het miraculeuze Ma­
riabeeld afgebeeld.
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OR: b a l t a s a r ) daar vandaan kwam (afb.33). In 
1475-1476 werd er wel een pelgrimage naar 
Keulen als zoenbedevaart, als boetedoening 
opgelegd door de kerk te ’s-Hertogenbosch; 
Keulen behoorde kennelijk toch ook tot de 
plaatsen waar men heen trok. Dit blijkt ook 
uit een vroeg-i6e-eeuws Bosch manuscript, 
bewaard in een handschriftenbundel in het 
gemeentearchief van Leiden.130 Hierin wordt 
beschreven hoe de drie steden, Maastricht, 
Aken en Keulen, op de route lagen van de 
pelgrimage naar het verre Rome: de tocht Van 
sHertogenbossche -  Maestricht (waar St. Ser- 
vaes ...); kostte drie dagen, de afstand ‘Maes­
tricht -  Aken was 4 mijl en ‘Van Aken tot 
Colen’ was weer 9 mijl verder.
Halverwege de weg van Aken naar Keulen pas­
seerde de pelgrim de stad Düren waar als be­
langrijkste heiligdom de reliekbuste van An­
na, de moeder van Maria en de grootmoeder 
van Christus, werd vereerd. Ook de toningen 
van deze reliek werden gekoppeld aan de 
Akense en Maastrichtse heiligdomsvaart. Eén 
Bossche vondst, een hangervormig pelgrims­
teken met op de voorzijde het borstbeeld van 
Anna en op de keerzijde de beeltenis van Ma­
ria en Kind, is afkomstig uit Düren (afb. 34). 
Elders in ’s-Hertogenbosch kwam een interes­
sante bron aan het licht voor de Keulse relie- | 
kencultus: tijdens de opgraving Mariënburg 
werd een onthoofd pijpaarden beeldje gevon- i
den van een figuur (waarschijnlijk een pries­
ter) op een voetstuk met het Keulse stadswa­
pen. De staande figuur toont een over een 
stok geschoven jurkje, waarvan één mouw 
mist: de blauwe tunica van het Christuskind, 
een kostbare relikwie die in het Keulse Witte- 
vrouwenklooster werd bewaard en vereerd.131 
(afb.35). In 1474 hadden keizer Frederik en 
aartshertog Maximiliaan deze Christusreliek 
bezocht en vanaf toen nam de devotie ervoor 
sterk toe; ook het Bossche beeldje, dat nog 
niet van elders bekend is (afgezien van een on­
herkenbaar brokstuk met alleen het stadswa­
pen dat in Keulen zelf werd gevonden132), zal 
in het laatste kwart van de i5 e eeuw als devo­
tioneel souvenir uit Keulen naar ’s-Hertogen- 
bosch zijn overgebracht.
Het meest spectaculaire insigne dat tevoor­
schijn kwam uit het Loeffpleincomplex, is een 
groot Akens insigne.133 (afb. 36) Dit pelgrims­
teken is maar liefst 11 ,7  cm hoog en 6,8 cm 
breed, en is als dun opengewerkt gietsel in 
een tin-loodlegering dus uiterst fragiel. Ter 
bescherming werd het op een dun beuken­
houten plankje bevestigd, dat dankzij de uit­
stekende conserverende werking van de vette 
en altijd vochtige afvallaag de eeuwen over­
leefde en ook gaaf werd teruggevonden. Bo­
vendien bleef dit insigne ook compleet be­
waard met het in het midden vastgeklemde 
stukje spiegelglas en het afzonderlijk in een
30 Tin-loden pelgrimsinsigne uit 
Aken van Karei de Grote {k,8 x 2,9 i 
cm). Naast de verering van de tuni- : 
ca en de Akense Maria met Kind 
werden in Aken ook de relieken van 
Karei de Grote vereerd. De relieken 
werden bewaard in de paltskapel ! 
waar hij begraven lag. De twee in j 
's-Hertogenbosch gevonden insig­
nes tonen de gekroonde Karei de 
Grote zittend op een troon met 
zwaard en rijksappel (als teken van 
zijn wereldlijke macht).
31 1 2 3
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vorm geperste reliëf met het van het kruis af­
genomen lichaam van Christus, dat door Ma­
ria en Johannes wordt beweend. Op dit reliëf 
bevinden zich nog resten van rode verf 
Vondsten elders van andere maar soortgelijke 
reliëfs tonen dat hetzelfde grote pelgrimste­
ken kon worden voorzien van allerlei voor­
stellingen uit het leven van Maria, de Moeder 
Gods die in Aken in het centrum van de devo­
tie stond. Vastgegoten in het insigne is de to- 
ning van de belangrijkste en meest populaire 
Akense reliek, de tunica die volgens de traditie 
Maria droeg toen Christus werd geboren. Het 
spiegeltje in het midden van het pelgrimste­
ken was bedoeld om er het 'spiegelbeeld’ van 
de getoonde relieken in op te vangen en de 
magische kracht ervan vervolgens weer uit te 
stralen op de verdere reis o f terugtocht van de 
pelgrim en ook daarna.
Vlaanderen
Zowel in de verdronken middeleeuwse 
Zeeuwse dorpen, waar veel pelgrimstekens 
werden teruggevonden, als in ’s-Hertogen- 
bosch kwamen naar verhouding zeer veel 
(fragmentarische) exemplaren tevoorschijn 
van de pelgrimstekens van Sint Cornelius uit 
de norbertijnenabdij te Ninove (32 stuks, afb.
37.1-4) en van Sint Adrianus uit de benedictij­
nenabdij van Geraardsbergen (13 stuks, afb.
38, 39), beide in Oost-Vlaanderen. Deze heili­
gen waren kennelijk buitengewoon popu- 
I lair.134
Behalve dat vele pelgrims naar deze heiligen 
getrokken zullen zijn, kwamen sommige hei­
ligen ook naar de gelovigen. In de i4e, i5 e en 
16^ eeuw werden er met regelmaat zogenoem­
de questen gehouden, bedeltochten met de re­
liekschrijnen van heiligen die aldus konden 
worden vereerd. Dit was zo lucratief dat bij­
voorbeeld het bisdom Utrecht het recht om 
deze questen te houden verpachtte; zonder 
deze inkomsten was de voltooiing van de 
bouw van de Utrechtse domkerk onmogelijk 
geweest. De benedictijnen van Geraardsber­
gen probeerden in de late i5e eeuw ook toe­
stemming te krijgen om door het bisdom 
Utrecht te mogen rondtrekken met hun Adri- 
anusschrijn, waarvoor ze evenwel geen toe­
stemming kregen. Binnen het territorium van 
de graaf van Vlaanderen en de hertog van Bra- I 
bant hadden ze die mogelijkheid ongetwijfeld 
wel en niet onwaarschijnlijk is dat in het kiel­
zog van het schrijn de insignes van de heilige 
werden verkocht.135
Dit betekent dat de teruggevonden pelgrims­
tekens zeker niet als hard bewijs mogen wor­
den gezien van evenzoveel afgelegde bede­
vaarten: de insignes kunnen ook op een ande- i 
re manier naar elders zijn gebracht, bijvoor­
beeld in het gevolg van reliekprocessies, door 
handelaren o f door pelgrims die niet één maar 
een heel aantal insignes meebrachten ter ver­
spreiding. Zo is ook bekend dat de monniken 
uit het klooster te Saint-Hubert in de Arden- j 
nen, die geregeld rondtrokken met het reliek- | 
schrijn van de heilige Hubertus om geld in te 
zamelen, onderweg devotionalia verkochten.
De insignes van het Hubertuswonder -  de 
verschijning van een crucifix in het gewei van 
een opgejaagd hert -  kunnen dan ook van een 
bedevaart zijn meegebracht uit de Ardennen 
ó f door de monniken zelf als questeerders naar 
elders zijn verspreid (afb. 40). Hoe dan ook, de 
opgegraven insignes geven wél een indicatie 
voor de relatieve populariteit van de aange­
troffen heiligen en devoties.
Brabant
Binnen het hertogdom Brabant bevonden 
zich ook tal van pelgrimsplaatsen waar uiter- I 
aard vanuit ’s-Hertogenbosch naartoe werd 
gegaan en van enkele van deze Brabantse be­
devaartsoorden zijn insignes in ’s-Hertogen- : 
bosch teruggevonden. Ook zullen pelgrims 
op doortocht van de ene naar de andere plaats 
insignes in Den Bosch hebben achtergelaten,
31 Drie tin-Ioden pelgrimsinsignes 
| van Servaas uit Maastricht. Servaas 
| of Servatius was in de 14e eeuw bis- 
; schop van Maastricht. Boven zijn 
graf werd de aan hem gewijde kerk 
; gebouwd, waar nog steeds zijn re- 
I lieken worden vereerd. De relieken,
: waaronder zijn zilveren sleutel en 
de kromstaf, bevonden zich vanaf 
' de 12e eeuw in de noodkist. Om- 
; streeks 1 0^0 werd er voor de schedel 
een nieuw reliekenborstbeeld ver- 
! vaardigd. Over het leven van Servaas 
gingen vele legenden waaronder 
het verhaal dat hij op zijn terugreis 
van Rome onderweg een draak 
doodde. Het eerste insigne (31.1) 
toont Servaas voluit, staande op de 
draak, met kromstaf en sleutel bin­
nen een omlijsting. Bij het tweede 
insigne (31.2), zonder omlijsting, 
ontbreekt de sleutel. Bij beide in­
signes vertrapt Servaas de draak en 
doodt hem met zijn kromstaf, als 
symbool van de overwinning op het 
kwade. Het derde insigne (31.3) 
toont het borstbeeld van Servaas 
met op zijn schouder een bisschop 
die zijn sleutel draagt.
32 Twee tin-loden pelgrimsinsignes 
uit Maastricht, gewijd aan Servaas 
en Maria gezamenlijk. Naast de ver­
ering van Servaas in Maastricht vond 
er een Mariaverering in de Onze- 
Lieve-Vrouwekerk plaats. Daarom 
komen gecombineerde Servaas/ Ma­
ria insignes van Maastricht voor. 
Beide insignes tonen op de voorzij­
de Servaas met sleutel en staf, op 
de keerzijde is op het ene insigne 
Maria met Kind afgebeeld, omgeven 
door een stralenkrans, op het ande­
re insigne Maria met Kind omgeven 
door bloemen.
32
Lijstje uit tin-lood, Keulen, 
voor- en keerzijde (3,0 x 2,3 cm). Op 
grond van de namen van de Drie 
Koningen: * ia s * p a r * m e l * 
c h i*o r * b a l *t a* s a r  in het rand­
schrift (doorlopend van voor- naar 
keerzijde), kan dit vierkante lijstje 
worden beschouwd als een pel­
grimsteken uit Keulen. Binnen het 
lijstje heeft zich ongetwijfeld een 
verloren gegaan tin-loden, papieren 
of perkamenten plaatje bevonden 
met een religieuze voorstelling.
Tin-loden pelgrimsinsigne uit 
Düren, Anna. De verering van de j 
heilige Anna kwam in Düren op 
gang toen de franciscanen aldaar 
via diefstal in het bezit kwamen van ; 
het sched el reliek, toegeschreven 
aan Anna. Het eigendom van de I 
reliek werd in 1506 door de paus 
bevestigd. Een hangertje toont aan 
de voorzijde (34.1) de reliekbuste : 
van Anna en aan de keerzijde (34.2) 
Maria met Kind op een maansikkel 
omgeven door een stralenkrans.
al dan niet door ze gewoon te verliezen. Ge­
ïdentificeerde Brabantse insignes uit het her­
togdom komen uit Boxtel (het Heilig Bloed, 
drie exemplaren) (afb. 41. a-b), Meerveldhoven 
(Onze Lieve Vrouw ter Eik, drie stuks) (afb.
28.2) en Aarschot (Onze Lieve Vrouw, één 
exemplaar; afb. 42)136, terwijl er onder de nog 
niet naar herkomst geduide pelgrimstekens 
beslist ook exemplaren uit andere Brabantse 
plaatsen zullen zijn. Tot de groep van Bra­
bantse insignes rekenen we hier ook de (min­
stens) drie exemplaren uit het Mariaheilig- 
dom Halle (afb. 43.1-3). De bedevaartskerk 
van Halle lag echter precies buiten het hertog­
dom, de kerktoren markeerde de grens tussen 
Henegouwen en Brabant.137 Een bijzondere 
plaats nemen de twee insignes van Scherpen- 
heuvel in. Is het niet navrant dat Scherpen- 
heuvel, een postmiddeleeuwse bedevaart­
plaats, juist gesticht is o f opgewaardeerd in 
1603 door de aartshertogen Albrecht en Isa- 
bella uit dankbaarheid voor de ontzetting van 
’s-Hertogenbosch kort daarvoor? De meest 
waarschijnlijke herkomst van deze insignes is 
de afvallaag van het Sint Elisabeth Bloem- 
kampklooster, maar ook de afvallagen o f de 
beerputten van de op het klooster georiën-
b
teerde huizen langs de Korte Tolbrugstraat 
zijn een goede mogelijkheid.
Ook voor de Brabantse insignes geldt dat de 
voorwerpen als archeologische en visuele bron 
naast geschreven berichten kunnen worden 
gelegd. In 1389 bijvoorbeeld volbracht ‘eenre 
joffrouwen, die gheboren was van sherteghen 
bosche’ haar bedevaart naar Halle, die ze aan 
Maria had beloofd toen ze ten onrechte ge­
vangen zat ‘in eenen vasten torre’ en op voor­
spraak van de ‘maghet marien van halle’ werd 
bevrijd.138
De concurrentie tussen de talrijke bedevaart­
plaatsen was groot. Elk heiligdom trachtte zo 
veel mogelijk pelgrims aan te trekken: ideëel 
om zo veel mogelijk gelovigen te laten delen 
in het heil en om het lokale heiligdom opti­
maal te eren, materieel om zo veel mogelijk 
inkomsten te verwerven voor kerk en plaatse­
lijke bevolking door de toeloop van de bede­
vaartgangers. Hoe letterlijk deze concurrentie 
tussen de verschillende cultussen en cultus­
plaatsen was, valt goed te illustreren aan de 
hand van enkele Brabantse voorbeelden rond 
de machtige positie van het Bossche wonder­
dadige Mariabeeld. In de meeste bedevaart­
plaatsen werden mirakelboeken bijgehouden 
als bewijs en registratie van de wonderkracht 
van het lokale heiligdom en telkens weer le- 
| zen we daar over de concurrentieslag tussen 
de devoties.1351 Met notariële precisie werden 
doorgaans de verslagen genoteerd van de mi­
rakelen, waarbij de betrokkenen werden ge­
hoord in aanwezigheid van getuigen.
In het Bossche mirakelboek blijkt zo telkens 
j weer dat gebeden voor het Onze-Lieve-Vrou- 
webeeld in de Sint-Jan buitengewoon effectief 
waren, zelfs dat de ‘Bossche’ Maria beter was 
dan vele andere heiligdommen. In de nazo­
mer van 1520 arriveerde er bijvoorbeeld een
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negen o f tien jaar oud kind met zijn ouders in 
de Mariakapel te ’s-Hertogenbosch om de 
Moeder Gods te danken voor zijn wonder­
baarlijke genezing Eerder waren ze Vergeefs’ 
met de jongen naar het Heilig Bloed van Box­
tel gegaan en naar het Heilig Kruis van Kra- 
nenburg; zelfs de Maria van Elshout kon hem 
niet helpen, maar toen ze een 'bedevaert ten 
Bosch’ naar ‘Onse Lieve Vrou (...) in Sint-Jans- 
kerck’ hadden beloofd af te leggen, genas het 
kind.140 Op 7 ju li 1383 verklaarde een vrouw 
uit Tienen dat ze al zeven jaar aan vallende
: ziekte leed en eindelijk was genezen dankzij 
de Maria van 's-Hertogenbosch, tot wie ze 
zich met Kerstmis 1382 in gebed had gericht; : 
ze kwam dan ook de door haar beloofde bede­
vaart inlossen. Maria had haar smeekbede ver­
hoord, nadat ze eerder, maar zonder resultaat 
een bedevaart had beloofd aan de heilige 
Kwinten te Leuven; zelfs tweemaal was ze naar 
Cornelius te Cornelimünster gegaan en een­
maal naar Onze Lieve Vrouw van Halle; en tel­
kens had ze daar haar eigen gewicht in tarwe 
geofferd, maar steeds vergeefs.141
I 's-Hertogenbosch  
De Sint-Janskerk in ’s-Hertogenbosch was 
met dit miraculeuze Mariabeeld dan ook een 
drukbezocht bedevaartsoord, waarvan vele
verschillende insignes bekend zijn (afb. 44- 
45). De meeste insignes hebben als basisicono- 
grafie: de gekroonde Maria met Kind en scep- ; 
ter als weergave van het wonderdadige beeld, 
geflankeerd door Johannes de Evangelist, de 
patroonheilige van de kerk met zijn vaste at­
tribuut, de gifbeker, een knielende pelgrim en 
de bosboom als wapen van ’s-Hertogenbosch. 
De meeste insignes zijn opengewerkt (ajour) en 
hebben een ronde omlijsting waarbinnen een 
vaste reeks ex voto’s is opgehangen (een been, 
krukken, boeien, een scheepsmodel en een 
hemd) als dankbetuiging aan Maria voor 
wonderbaarlijke genezingen en miraculeuze 
reddingen. Boven de omlijsting is een kerkge- : 
bouw, waarschijnlijk de romaanse Sint-Jans­
kerk afgebeeld. Sommige insignes, zijn even­
als de Akense, voorzien van een spiegeltje (afb. 
44.1, 45.3) om de uitstraling van de wonderda­
dige Maria op te vangen. Van een tweede type 
insigne, met dezelfde elementen, lijkt de 
voorstelling zich binnen de omlijsting van de 
Sint-Janskerk a f te spelen (afb. 44.4). Enkele 
oudere varianten van de Bossche pelgrims­
tekens hebben de vorm van een schild (afb. 
44.3). Een zwaar gehavend fragment van een 
plaquette duidt erop dat er ook grotere sa­
mengestelde insignes waren, vergelijkbaar 
met het al genoemde spectaculaire Akense
35 Pijpaarden beeldje uit Keulen 
(7,1 x 4,1 cm). Een priester (het hoofd 
ontbreekt) toont een tunica van het 
Christuskind met afgesneden mouw. 
Op het voetstuk staat het wapen 
van Keulen. Het beeldje is aange­
troffen bij de opgraving Mariënburg 
langs de Berewoutstraat (1999- 
2000).
Tin-loden pelgrimsinsigne Aken 
(11,7 x 6,8 cm). Spiegelinsigne com­
pleet met drie medaillons waarin in 
het middelste het originele spiegel­
tje is bewaard. Het bovenste 
medaillon toont de toning van de 
tunica. Op het onderste medaillon 
is een p/eto-voorstelling afgebeeld.
37
insigne van afbeelding 3 6, dat zowel een los 
ingezet spiegeltje heeft als een losse, in reliëf 
gegoten o f gestanste voorstelling (afb. 45.4).
In ’s-Hertogenbosch zelf werden tot nu toe 
v ijf incomplete Bossche insignes gevonden 
(afb. 45.1-4). Dit lijkt weinig, gezien de vele 
tientallen archeologische vondsten elders (afb. 
44) en gezien de actieradius én frequentie vol­
gens het Bossche mirakelboek en de overal in 
de Nederlanden opgelegde strafbedevaarten 
naar ’s-Hertogenbosch, waaruit blijkt dat de­
ze pelgrimage ongelooflijk populair was.142 
Echter, op andere plaatsen kunnen we precies 
hetzelfde constateren: in het bedevaartsoord 
zelf worden betrekkelijk weinig van de eigen 
insignes opgegraven. De enige conclusie is dat 
de ter plekke in ’s-Hertogenbosch verworven 
insignes kennelijk in eerste instantie met zorg 
werden bewaard en minder o f niet verloren 
raakten. Zo werden tot nog toe niet meer dan 
twee Servatiusinsignes te Maastricht opgegra­
ven143, terwijl er elders honderden tevoor­
schijn kwamen.144
Een andere optie is dat de lokale insignes in 
elk geval niet o f nauwelijks in de lokale afval- 
lagen en het vuilstort terechtkwamen, waar 
we juist wel de andere pelgrimstekens aan­
treffen tussen allerlei ander materiaal. Voor de 
plaatselijke vereerder was de lokale heilige 
toch steeds bij de hand en deze zal minder ge­
neigd zijn geweest lokale pelgrimstekens te 
kopen en in zijn devotie te gebruiken. De 
vreemdelingen die de insignes kochten, verlo-
37 Tin-loden pelgrimsinsignes van 
Cornelius uit Ninove. Vier verschil­
lende (gedeeltelijk fragmentarische) 
varianten van het pelgrimsteken 
van de heilige paus Cornelius, die 
vanaf 1138 vereerd werd in de nor- 
bertijner abdij te Ninove. Op alle 
Insignes wordt de heilige Cornelius 
afgebeeld met in de ene hand een 
tiara en een kruisstaf als teken van 
zijn pauselijke waardigheid. In de 
andere hand heeft Cornelius een 
hoorn, omdat zijn naam geassoci­
eerd werd met het Latijnse woord 
cornu (hoorn). Aan zijn voeten is 
meestal een geknielde pelgrim 
weergegeven.
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Tin-loden pelgrimsinsigne van Adrianus uit Geraardsbergen (7,7 x 4,0 cm). Adrlanus was 
een Romeins officier, die zich tot het christendom liet bekeren, waarna hij gevangen werd 
genomen en gruwelijk is gemarteld. Zijn armen en benen werden verbrijzeld met een 
hamer op een aambeeld, waarna hij werd onthoofd. Relieken van Adrianus werden in 1175 
overgebracht naar de abdij van Geraardsbergen, maar de pelgrimages trokken pas goed aan 
na 1423, toen de relieken in een nieuwe schrijn werden geplaatst. Op de meeste insignes 
wordt Adrianus afgebeeld als een geharnaste krijgsman met opgeheven zwaard in de rech­
terhand. in zijn linkerhand houdt hij het aambeeid met de hamer. Hij staat op een leeuw 
als symbool voor de door hem getoonde dapperheid. Op een banderol staat de tekst 
S * ADRIANUS.
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ren ze misschien wel onderweg, maar op die 
locaties bleef nauwelijks o f niets bewaard. Dat 
in het Bossche afval, waar de ophoging van 
het Loeffpleincomplex grotendeels uit be­
stond, dus slechts v ijf beschadigde Bossche in­
signes werden aangetroffen, in tegenstelling 
tot de vele insignes van elders die blijkbaar 
kwijtraakten o f werden weggegooid na een 
poos te hebben gefunctioneerd als devotio- 
nalia en vrome souvenirs, is alleen verklaar­
baar uit de aard van de rijke vindplaats, die 
een opeenhoping is van lokaal afval en niet 
van onderweg verloren materiaal. In Canter- 
bury bijvoorbeeld zijn op een archeologisch 
gunstige locatie langs een van de routes naar 
de kathedraal waar Thomas Becket werd ver­
eerd, juist weer wél veel plaatselijke -  
Thomasinsignes -  aangetroffen tussen van 
verre meegebrachte pelgrimstekens.145
Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Spanje 
Een vijf- o f zestal Thomasinsignes en insigne- 
fragmenten uit het Loeffpleincomplex ver­
wijst naar de Engelse martelaar en heilige, 
aartsbisschop Thomas Becket, die in 1170  
werd vermoord in zijn eigen kathedraal (afb. 
46a. 1-2; 46b). Van andere Engelse bedevaart­
plaatsen werden geen insignes aangetroffen, 
wat overigens niet verbazingwekkend is. Tho­
mas werd alom op het vasteland van Europa 
vereerd en Canterbury lag goed bereikbaar 
voor continentale handelaren en andere reizi­
gers die al dan niet op weg waren naar Lon-
39
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Fragment van tin-loden pel- 
grimsinsigne van Adrianus uit Ge- 
raardsbergen. Dit insigne geeft Adri­
anus op een andere wijze weer dan 
de veel talrijker voorkomende voor­
stelling van afbeelding 38. Adrianus 
heeft hier wel zijn zwaard in zijn 
rechterhand en staat op een leeuw, 
maar is hier gekleed in een lange, 
rechtvallende mantel.
1+0 Tin-loden pelgrimsinsigne van 
ï Hubertus (3,2 x 2,8 cm). Het insigne 
j toont de verschijning van een op­
lichtend crucifix in het gewei van 
i een opgejaagd hert, zoals dat vol­
gens het heiligenleven verscheen 
aan de ongelovige Hubertus tijdens 
de jacht. Hubertus werd prompt be­
keerd en wijdde zijn verdere leven 
geheel aan God. Hij werd kort daar­
na tot priester gewijd en werkte 
vervolgens in Brabant en de Arden­
nen, waarvoor hij de naam van 
'Apostel van de Ardennen' kreeg. 
Sinds 825 bevinden zich de relieken 
in de abdij van Saint-Hubert-en- 
Ardenne.
Twee exemplaren van tin-loden 
pelgrimsinsignes van het Heilig 
Bloed uit Boxtel (¿tla: k,7 x 3,8 cm; 
A-1 b: 3,7 x 3,5 cm). Vanaf 1380 werd 
het wonder van het Heilig Bloed 
van Boxtel vereerd. Volgens het 
wonderverhaal stootte een priester, 
Eligius Aecker, tijdens de mis een 
kelk met witte wijn om. Wonderwel 
gaf de witte wijn onuitwisbare rode 
vlekken in het altaarkleed. Op zijn 
sterfbed vertelde de priester zijn 
verhaal en werd het altaarkleed 
naar de kerk overgebracht. Op het 
insigne toont een priester het al­
taarkleed met de omgevallen kelk. 
Op beide insignes is nog de rode 
kleurstof aanwezig die de vlek in 
het kleed weergeeft.
42 Fragment van een tin-loden 
pelgrimsinsigne uit Aarschot. Van 
dit vrij grote insigne is alleen het 
gekroonde hoofd van Maria overge­
bleven, dat is afgebeeld binnen een 
reconstructietekening van de con­
touren van het gehele insigne. Het 
is waarschijnlijk dat het hier gaat 
om het Maria-insigne uit Aarschot. 
Op het complete insigne is Maria 
weergegeven met aan weerszijden 
de wapenschilden van het adellijke 
geslacht Croÿ dat sinds 1432 de 
heerlijkheid Aarschot in bezit had. 
Het verhaal van het Mariabeeld is 
dat het beeld zelf in deze plaats 
vereerd wilde worden. In een boot 
op de Demer werden twee Maria­
beelden vervoerd. Het ene werd af­
geleverd in het dorpje Werchter. 
Volgens het verhaal weigerde de 
boot daarna echter verder te varen. 
Dat kon pas nadat de Mariabeelden 
verwisseld waren. Daarna liep de 
boot in Aarschot weer vast tot het 
overgebleven Mariabeeld daarvan 
boord werd gehaald.
den; andere Engelse devoties hadden geen o f 
een veel beperkter internationale uitstraling 
en aantrekkingskracht.146 
Franse bedevaartsoorden waren uiteraard ge­
makkelijker te bereiken want men hoefde er 
geen zeereis voor te maken. Bovendien wer­
den Franse heiligdommen bezocht door pel­
grims op weg naar verder gelegen oorden, met 
name naar de drie belangrijkste bedevaart­
plaatsen van de christenheid, Rome, Santiago 
o f Jeruzalem. Uit Frankrijk werden insignes 
teruggevonden van de pelgrimsplaatsen St.- 
Josse-sur-Mer (Jodocus; vier exemplaren, afb.
47.1-3}, Boulogne-sur-Mer (Maria, één exem­
plaar, afb. 48) en Thann (Theobaldus; één 
exemplaar, afb. 49).147 Eerder is al een frag­
ment uit Mont-Saint-Michel (Sint Michaël) 
geïdentificeerd.148
Insignes uit Rome, waar zowel perkamenten 
insignes -  die nooit archeologisch overleven -  
als tin-loden, koperen en edelmetalen pel­
grimstekens werden uitgegeven, werden niet 
in het Loeffpleincomplex teruggevonden. Je­
ruzalem is evenmin vertegenwoordigd, wat 
minder verbazingwekkend is, omdat kwanti­
tatief de reis naar het Heilige Land aanzienlijk 
minder vaak werd afgelegd en er bovendien 
geen pelgrimstekens van het in Europa po-
^  Drie fragmentarische tin-loden insignes uit 
Halle. In Halle werd een Mariabeeld vereerd, 
waarvan werd beweerd dat het oorspronkelijk af­
komstig was uit het bezit van de heilige Elisabeth 
van Thüringen. Het beeld kwam in 1267 door een 
legaat in het bezit van de kerk en al spoedig 
bleek dat het beeld miraculeus was. Van het in­
signe zijn slechts drie verschillende fragmenten 
aangetroffen. Te zien is een gedeelte van een zit­
tende Maria (met Kind) als Moeder Gods binnen 
een architecturale omlijsting (43.1 en 43.3). Van de 
twee flankerende torens zijn alleen fragmenten 
van de linker toren bewaard (43.1 en 43.2). Het 
onderschrift luidt: o n s  v r o u e  v a n  la lle  (43.1). Op 
alle andere bekende insignes is geen sprake van 
'Lalle' maar altijd van Halle.
43
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pulaire type werden verspreid: vergankelijke 
palmtakken waren hét souvenir uit Jeruzalem 
en omgeving en ook daarvan bleef natuurlijk 
niets bewaard.
In het Zwitserse Mariabedevaartsoord Einsie- 
deln werd in 1466 gevierd dat vijfhonderd jaar 
eerder, 111996, Christus zelf was verschenen 
met enkele engelen om een kapel met een 
beeld van Maria met Kind te zegenen. Binnen 
twee weken werden er daar toen 130.000 ‘En-
gelweihe’-insignes verkocht, een nauwelijks te 
geloven aantal waaruit blijkt dat uit dergelij­
ke geliefde bedevaartplaatsen gigantische aan- 
; tallen insignes werden verspreid. Slechts een 
zeer klein percentage overleefde de tand des 
tijds. In ’s-Hertogenbosch werd een klein, 
maar nog net goed herkenbaar fragment te­
ruggevonden van het Engelweihe-insigne: 
links zien we de Maria met Kind, en rechts 
daarvan een engel die de in de gedaante van
Vier verschillende tin-loden in­
signes van Onze Lieve Vrouw uit 
's-Hertogenbosch, gevonden buiten 
's-Hertogenbosch. 1. Spiegelinsigne 
van 's-Hertogenbosch, gevonden in 
Nieuwlande (Zeeland). Op het insig­
ne staat binnen een ronde omlijs­
ting Maria met Kind centraal afge- 
beeld. Aan haar rechterzijde Johan- 
nes de Evangelist met gifbeker en 
aan haar linkerzijde een pelgrim. 
Aan weerszijden van het hoofd van 
Maria zijn twee ex voto's, een 
scheepje en een hemd (of maliën­
kolder), weergegeven. Aan de bo­
venzijde van het grote medaillon 
bevindt zich een klein medaillon 
waarin het spiegeltje nog aanwezig 
is. Het insigne wordt bekroond door 
architecturale elementen, vermoe­
delijk wordt hier de Sint-Janskerk 
weergegeven. 2. Insigne van 's-Her­
togenbosch, gevonden in Dordrecht 
met een vergelijkbare opbouw als 
nr. 1, maar zonder spiegeltje. Dit in­
signe was nog bevestigd aan de 
oorspronkelijke ketting. Maria staat 
hier weergegeven op een soort po­
dium. 3. Schildvormig insigne uit 
's-Hertogenbosch, gevonden in de 
omgeving van Luik. Het is voorzien 
van twee oogjes ter bevestiging aan 
de bovenzijde. Maria met Kind en in 
haar rechterarm een scepter staat 
op een soort podium. Aan haar 
rechterzijde Johannes de Evangelist 
en rechts een drietal boompjes, het 
bos (het symbool van de stad 
's-Hertogenbosch) voorstellend. Aan 
de bovenzijde van het insigne een 
groot scala van ex voto's: het 
scheepje, boeien en een been. 
k. Insigne uit 's-Hertogenbosch, 
gevonden in Dordrecht, waarbij de 
Sint-Janskerk de omlijsting van het 
hele insigne vormt. Het insigne 
suggereert dat de voorstelling zich 
binnen de kerk afspeelt. Weergege­
ven zijn Maria met Kind, Johannes 
de Evangelist en een knielende 
pelgrim. Aan de linkerzijde van de 
toren bevond zich een boompje dat 
is afgebroken.
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Vier fragmenten van op het 
Loeffplein gevonden insignes uit 
's-Hertogenbosch. De afbeeldingen 
1-3 zijn insignes van het type, zoals 
weergegeven in afbeelding 44.1-2: 
Maria in het grote medaillon, al dan 
niet voorzien van een spiegeltje.
Het fragmentarisch bewaard geble­
ven insigne van afbeelding 45.4 is 
een tot nu toe onbekend Insigne 
van 's-Hertogenbosch. Dit insigne is 
het restant van een tin-loden pla­
quette die in een losse, openge­
werkte (ajour) omlijsting heeft ge­
zeten, precies zoals op afbeelding 
36 het reliëf met de piëta van het 
Akense insigne. Duidelijk herken­
baar zijn de elementen die tot de 
standaard iconografie van de Bos­
sche insignes behoren: Maria, de 
boompjes (het bos) en het scheepje.
45
een bisschop de verschenen Christus vergezel­
de (afb. 50).
Uit Santiago de Compostela is een drietal 
deels fragmentarische jakobsschelpen afkom­
stig, alsmede een tin-loden ampul in de vorm 
van deze schelp. De grote kamschelp (Pecten 
Maximus L.), hét teken voor de jakobsganger, 
werd aanleiding voor de schelp meer in het 
algemeen als onderscheidingsteken van elke
pelgrim, die zich daarmee onder bescherming 
stelde van de pelgrimsheilige bij uitstek, Sint 
Jacobus. De meestal doorboorde en goed her­
kenbare jakobsschelp bleef echter kenmer­
kend voor Santiago en werd van daar in on­
voorstelbare hoeveelheden over heel Europa 
verspreid. Een nagenoeg gaaf exemplaar uit de 
Bossche bodem heeft een merkwaardige door­
boring, midden boven in de sterke spits, die
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^  Drie tin-loden insignes uit Can- 
, j terbury. Thomas Becket, aartsbis- 
: i schop van Canterbury, was in op-
■ I dracht van de Engelse koning in 1170 
| ; in zijn kathedraal vermoord en werd 
| al in 1173 heilig verklaard, waarna 
| | zijn graf een ook door pelgrims van 
i ; het vasteland zeer druk bezochte 
bedevaartsplaats werd. Het eerste 
insigne (46.1; 5,5 x 3,6 cm) toont 
i ; het borstbeeld omgeven door een 
j uit gotische architectuurvormen op- 
. gebouwd kader. Het tweede insigne 
; ! (46.2: 3,9 x 1,7 cm) toont het losse 
. | hoofd van Thomas, het derde insig- 
| ; ne (46.3: 2,3 x 1,7 cm) toont de let- 
: | ter T van Thomas.
ongetwijfeld diende om de schelp vast te zet­
ten op hoed, mantel o f tas145 (afb. 51.1). Be­
halve de natuurlijke schelpen komen ook gro­
te aantallen kopieën van schelpen -  uitge­
voerd in tin-lood -  voor, maar hiervan is het 
niet zeker dat deze ook als pelgrimstekens 
fungeerden (afb. 51.2; zie ook hoofdstuk 3, 
afb. 19.1-3).
Reisverslagen en bewijsstukken 
Vanuit ’s-Hertogenbosch werden de Teregrina- 
tiones Maiorcs, de drie ‘grote pelgrimages’ naar 
Santiago de Compostela, Rome en Jeruzalem, 
net als vanuit andere steden en dorpen, met 
zekere regelmaat afgelegd, waarbij ook hier 
Santiago het meest bezocht zal zijn, Rome 
minder en Jeruzalem betrekkelijk zelden. 
Santiago was onder het drietal de meest volkse
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^  Drie tin-loden insignes uit St.- 
Josse-sur-Mer. Op het insigne is de 
heilige Jodocus (Josse) afgebeeld als 
pelgrim met mantel, pelgrimshoed, 
staf en reistas. Volgens de legende 
weigerde de Bretonse koningszoon 
Jodocus omstreeks het jaar 640 zijn 
vader op te volgen en werd priester. 
Korte tijd later trok hij zich als klui­
zenaar terug in eenzaamheid, 
slechts onderbroken door een be­
devaart naar Rome. Hij stierf om­
streeks 669. Op de plaats waar hij 
als kluizenaar leefde ontstond later 
de benedictijnenabdij Saint-Josse- 
sur-Mer, die de verering van de 
stichter Josse als pelgrim en kluize­
naar propageerde.
Tin-loden insigne uit Boulogne- 
sur-Mer. Het (in)complete insigne 
laat een scheepje zien met Maria als 
enige bemanningslid. Volgens de 
legende zou in het jaar 633 een 
schip de haven van Boulogne zijn 
binnengelopen, zonder bemanning, 
maar beladen met een Mariabeeld. 
Het beeld werd in de plaatselijke 
kapel opgesteld, waarna er al spoe­
dig wonderen plaatsvonden en pel­
grimages op gang kwamen.
^  Tin-loden insigne van Theobal- 
dus uitThann. Op het fragmenta­
risch bewaarde insigne IsTheobal- 
dus weergegeven als bisschop zit­
tend op een vouwstoel met in zijn 
linkerhand een kromstaf. Op com­
plete insignes heeft de heilige zijn 
rechterhand zegenend omhoog en 
links en rechts van hem zitten knie­
lende pelgrims. Twee ter weerszij­
den staande engelen plaatsen een 
mijter op zijn hoofd. Het insigne 
verwijst naar de verering van de 
heilige Theobaldus in het in de El- 
zas gelegen Thann. Hier werd een 
vingerreliek bewaard. Volgens het 
verhaal was deze reliek gestolen en 
in een uitgeholde staf overgebracht 
naar Thann. Hier was de staf zo 
zwaar geworden dat deze niet meer 
verplaatst kon worden en aldus be­
paalde Theobaldus zelf dat de reliek 
daar moest blijven. Op deze plaats 
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bedevaart; de dure reis naar Jeruzalem, tevens 
de verste en de gevaarlijkste, was vooral een 
elite-pelgrimage. Om die reden betreffen dan 
ook de meeste geschreven reisverslagen juist 
de zeldzame tocht naar Jeruzalem. Een domi- 
: nicaan uit ’s-Hertogenbosch, Jan Want gehe­
ten, deed schriftelijk verslag van zijn reis naar 
het Heilige Land, die hij in 1519  maakte en 
waartoe hij in staat was gesteld bij legaat van 
een gefortuneerd echtpaar dat zelf ook de reis 
naar het Heilig Graf had gemaakt. Die reis op 
en neer naar Jeruzalem duurde vanuit de Ne­
derlanden minder dan een j  aar. Jan Want ver- ; 
trok op 28 april 1515» en was op 3 november, 
Sint-Hubertusdag, op zijn terugreis alweer in 
Venetië; eind november o f in de loop van de­
cember zal hij in ’s-Hertogenbosch zijn gear­
riveerd. Ook in het Bosch Protocol notarieel 
vastgelegde verklaringen in verband met wed­
denschappen op pelgrimages naar Rome en 
Jeruzalem getuigen van dit soort reisduur: een 
klein jaar voor het Heilige Land, wat korter 
voor Rome.150
Deze weddenschappen hielden in dat werd 
beloofd om de pelgrim bij veilige terugkeer 
binnen een bepaalde termijn en met een vali­
de bewijs uit het bereikte reisdoel, een be­
paald bedrag te betalen. Dikwijls werden der­
gelijke weddenschappen met een groot aantal 
lieden afgesloten en na een succesvolle bede­
vaart kon dat dan ook leiden tot het verwer­
ven van een aanzienlijke som geld. Op deze 
wijze werd de volbrachte pelgrimage achteraf 
gefinancierd en in feite ‘kocht’ degene die de 
belofte en vervolgens de betaling deed op de­
ze wijze een beetje van het geestelijk rende­
ment van zo’n bedevaart.
Als bewijsstuk in verband met dergelijke wed­
denschappen o f ten behoeve van pelgrims die 
door kerkelijke o f wereldlijke overheden wa­
ren veroordeeld tot het afleggen van een bede­
vaart o f boetevaart, werden in de meeste pel­
grimsoorden op naam gestelde schriftelijke 
verklaringen afgegeven. Getekend en gezegeld 
golden deze certificaten als persoonlijk bewijs 
van de afgelegde tocht.
Ook in de Sint-Jan werden dergelijke brieven 
uitgegeven. Op 8 april 1441 bereikte een zeke­
re Van Morseken uit Lier de Sint-Jan in 
’s-Hertogenbosch en vereerde daar het mira­
culeuze Onze-Lieve-Vrouwebeeld; zijn bewijs­
stuk, op papier met een zegel in was, werd in 
Lier bewaard in het Correctieboeck waarin ook 
zijn veroordeling tot een strafbedevaart naar 
’s-Hertogenbosch was genoteerd.151 Dit docu­
ment is helaas tijdens de Tweede Wereldoor-
i log door brand verloren gegaan, evenals vele 
andere archivalische schatten uit Lier. In deze i 
Lierse bron was te lezen over eenzelfde prak­
tijk rond de Heilig Bloed devotie te Boxtel.
Een tweetal nauwgezet geadministreerde ver- i 
oordelingen tot een strafbedevaart vanuit Lier 
vermeldden tussen 1448 en 1452 dat een 
vrouw die kwaad had gesproken over de stad 
naar Boxtel moest pelgrimeren en tussen 1452 
en 1458 kreeg een man wegens beledigende 
woorden opgelegd: ‘ 1 pelgrimagie ten heyle- 
gen bloede te boxtel ende goede brieve daer af 
over brengen’, hetgeen werd uitgevoerd, want 
toegevoegd werd de notitie dat de pelgrimage 
was volbracht: ‘satisfecit de peregrinacio- 
I 11e’ .152
De teruggevonden Boxtelse insignes (afb. 4 1.1, j
41.2) verbeelden weliswaar de populaire kern 
van het lokale mirakelverhaal: de omgevallen 
kelk en de niet weg te wassen bloedvlek op de 
altaardwaal. Deze konden echter niet als be­
wijs dienen voor een bezoek aan dat heilig­
dom, maar functioneerden louter als devotio­
neel souvenir -  zoals voor alle pelgrimstekens 
geldt. De soms nog deels bloedrood geschil­
derde insignes uit Boxtel werden overigens 
ook wat verder weg teruggevonden, in onder 
meer Sluis, Dordrecht en Roggel in Lim- 
j burg.153
I Profane insignes als amuletten 
Pelgrimsinsignes in de vorm van schelpen, ge­
schilderde plaatjes o f metalen spelden met 
voor de bedevaartplaats karakteristieke voor­
stellingen golden uiteraard in juridische zin 
niet als een persoonlijk en ‘hard’ bewijs van 
een afgelegde pelgrimage. Iedere bedevaart­
ganger kon immers gemakkelijk meer insig­
nes meebrengen en de een kon zo’n pelgrims­
teken ook probleemloos doorgeven aan de an­
der. Hiermee zijn we terug bij de oorspronke- 
I lijke betekenis van pelgrimsinsignes, namelijk 
een herinnering aan en een devotionele ver­
wijzing naar een heilige o f heiligdom. De in­
signes kwamen uit de heilige plaatsen, waren 
dikwijls daar gewijd en zelfs met het heilige 
in contact geweest o f hadden met hun spie­
geltje letterlijk iets van het heilige in zich ge­
sloten: de pelgrimstekens hadden aldus waar- i 
de als aanrakingsreliek en als medaille. Over 
; alle detailverklaringen heen hebben we zo bij 
! de religieuze insignes te maken met een amu- 
letfunctie.
Ditzelfde geldt, weliswaar lastiger te definië­
ren, voor de profane insignes. Ook dit zijn 
amuletten, meer o f minder geprononceerd
5° Tin-loden insigne uit Einsiedeln. 
In het Zwitserse Einsiedeln wordt 
nog steeds een zwarte Madonna 
vereerd. Dit Mariabeeld is de goti­
sche vervanging van een veel ouder 
en volgens de traditie in 996 door 
Christus zelf gewijd beeld. In 1465 
was de benedictijnenabdij Einsie­
deln in vlammen opgegaan, maar 
werd onmiddellijk herbouwd zodat 
een jaar later het vijfde eeuwfeest 
kon worden gevierd in de herstelde 
kapel met een vervangend mirakel- 
beeld. Het bewaarde insignefrag- 
ment is het middendeel van een 
vrij groot pelgrimsteken met het 
beeld van Maria en Kind, en een 
van de engelen die Christus verge­
zelden. Het hele insigne toonde de 
kapel van Einsiedeln met het Maria­
beeld, Christus in de gedaante van 
een zegenende bisschop geflan­
keerd door twee engelen en rond 
dit alles een tekst. Het Bossche 
fragment toont de zittende Maria 
met een fragment van een ernaast 
staande figuur. Het fragment is 
geprojecteerd in de globaal aange­
geven contouren van het gehele 
insigne.
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51 Natuurlijke jakobsschelp, Santiago de Compostela (11,1 x 9,8 cm) en tin-loden insigne in de vorm van 
een jakobsschelp (3,0 x 2,8 cm). Santiago de Compostela in Noord-Spanje was het belangrijkste bede- 
I vaartsoord na Jeruzalem en Rome. Hier werden de relieken van de apostel Jacobus de Meerdere vereerd, 
i Volgens het wonderverhaal werden de stoffelijke resten van de heilige apostel in het begin van de 
9e eeuw ontdekt in Santiago de Compostela, nadat hij in het jaar kk in Jeruzalem op bevel van Herodes 
Agrippa i was vermoord. Als pelgrimsinsigne werd in Santiago geen tin-loden insigne gebruikt, maar een
• schelp, die op de stranden van Galicië was gevonden (51.1). Het is de zogenaamde Kamschelp (Pecten 
> max'imus L.) die later veel bekender is geworden ais jakobsschelp. Naast de natuurlijke schelp komen ook 
grote aantallen tin-loden kopieën voor (51.2), waarvan niet vaststaat dat ze ook als pelgrimsinsigne van 
| Santiago fungeerden.
en in alle denkbare aspecten: imponerend, 
geluk- en heilbrengend o f juist onheil en 
rampspoed afwerend, vruchtbaarheid en 
welvaart bevorderend, kwaad afstotend. De 
religieuze en profane insignes vormen een 
christelijk o f ongekerstend intermediair tus­
sen het menselijke en het ongrijpbare o f on­
beheersbare, tussen het aardse en het boven- 
o f onderaardse.
Generaliserend kunnen we ze omschrijven als 
magisch beladen voorwerpen, al dan niet reli­
gieus, en wat betreft de profane insignes, vaak 
op zijn minst verwijzend naar het seksuele, 
amoureuze o f erotische. De meer erotische, 
zinnenprikkelende insignes, waarvan er tus­
sen de religieuze vele gevonden zijn, moeten 
in elk geval niet als geïsoleerde, laatmiddel­
eeuwse curiosa worden beschouwd, maar in 
de culturele context worden geplaatst van de
belevings- en betekeniswereld van de middel­
eeuwse mens. Het zijn eveneens magisch be­
laden objecten met een aan de religieuze 
speldjes verwante betekenis; het zijn verwij­
zingen naar de wereld van het demonische, 
dat als een volkse laag van religie beschouwd 
kan worden. Die zogenaamde erotische insig­
nes hadden evenzeer een afwerende en/of 
heilbrengende betekenis: demonen en de dui­
vel belagen immers de mensheid en zijn we­
reld, bestoken bijvoorbeeld via heksen de 
voortplanting en daarmee voorspoed en wel­
vaart. Religieus en profaan zijn begrippen die 
pas later zo sterk als wij dat tegenwoordig er­
varen, van elkaar werden gescheiden.154 
Opmerkelijk is, zoals overduidelijk blijkt uit 
een vondstcomplex als het hier besproken 
complex in ’s-Hertogenbosch, dat de periode 
van de late i2 e tot in de i5 e eeuw een enorme
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variëteit kende van en masse geproduceerde, 
zeer goedkope 'sieraden’, waarbij naast de 
christelijke insignes, waarmee pelgrimstekens 
en andere devotionalia zijn bedoeld, de overi­
ge niet-religieuze draagtekens en amuletten 
een ten minste gelijkwaardige en gepronon­
ceerde, opvallende plaats innemen. In de late 
14C en vroege i^e eeuw veranderde dit beeld 
drastisch: in de tweede helft van de i5 e en eer­
ste helft van de 16^ eeuw komen alleen nog 
overwegend christelijke insignes voor naast 
ogenschijnlijk abstracte, decoratieve tekens en 
figuratieve sieraden, zoals muntspelden. 
Intrigerend is met name voor welk publiek de 
betrekkelijk grove en goedkoop geproduceer­
de 'sieraden’ -  draagtekens, zoals insignes en 
speldjes -  werden vervaardigd; wie dit beeld­
materiaal droeg en waarom. Het elitaire on­
derwerp lijkt in tegenspraak met het karakter 
van het in massa geproduceerde volkssieraad. 
Met andere woorden, deze eenvoudige voor­
werpen -  insignes en speldjes -  geven aan dat 
het voorgestelde thema ook op een volks ni­
veau bekend en zelfs populair geweest moet 
zijn; anders zou dit triviale gietwerk immers 
nooit zijn geproduceerd.
De eerstvolgende vragen na deze constatering 
zijn uiteraard hoe die verbreiding van de uit­
gebeelde thema’s plaatsvond, waar en wan­
neer de insignes en speldjes verkocht werden 
en o f het kopers- o f dragerspubliek nader te 
omschrijven valt. Als voor de hand liggend, 
maar helaas nog niet met concrete voorbeel­
den te onderbouwen aanknopingspunt zie ik 
het middeleeuwse toneel en rondtrekkende 
liedzangers, verhaalvertellers en poppenspe­
lers. Immers, ligt het niet voor de hand, dat 
het bij de profane insignes precies zo ligt als 
bij de religieuze? Enerzijds was er de markt 
met het meer algemene materiaal dat niet 
plaats- o f gelegenheidsgebonden is en dus 
overal werd verkocht. Anderzijds en daar gaat 
het hier om, werd ongetwijfeld bij alle bijzon­
dere evenementen specifieke koopwaar aan de 
man gebracht. Het spektakel van een bede­
vaartplaats -  heiligdomsvaart, reliekenkermis 
o f reliekenprocessie -  roept immers dezelfde 
belangstelling op voor ‘souvenirs’ als wereld­
lijke evenementen. Bezoekers aan de niet ver 
van elkaar gelegen Vlaamse bedevaartplaatsen 
Ninove en Geraardsbergen bijvoorbeeld koch­
ten daar insignes van respectievelijk Cornelius 
en Adrianus, de heiligen die ze hadden ver­
eerd en ter ere van wie in die plaatsen proces­
sies, kermissen, reliekentoningen, enzovoort, 
plaatshadden.155
De insignes geven dikwijls afbeeldingen van 
de devotiebeelden die in die plaatsen in het 
centrum van de belangstelling stonden. Bo­
vendien is te vermoeden dat bij deze gelegen­
heden allerlei spektakel te zien was, dat naar 
deze heiligen en de plaatselijke beelden ver­
wees. Zo toont het insigne uit Geraardsbergen 
Sint Adrianus als ridder, met aambeeld en ha­
mer, een leeuw vertrappend (afb. 38-35)} en 
geeft het insigne uit Ninove de voorstelling 
van paus Cornelius met hoorn, kruisstaf en 
geknielde pelgrim (afb. 37-38}. In het Brabant­
se Wezemaal werd een beeld van de heilige 
man Job vereerd, dat dan ook op de insignes 
uit Wezemaal is afgebeeld. Geleidelijk werd 
Job patroon van de muzikanten en in de kerk­
rekeningen van Wezemaal lezen we dan ook 
dat op de feestdagen bij het beeld en altaar 
van Job muziek werd gemaakt. Niet verba­
zingwekkend is dan dat er vervolgens ook in­
signes werden verkocht met de afbeelding van 
het devotiebeeld van Job én muzikanten. Op 
een andere locatie in ’s-Hertogenbosch is één 
fragment van een insigne uit Wezemaal terug­
gevonden.156
Een soortgelijk verkopers- en kopersgedrag 
mogen we verwachten bij minder uitgespro­
ken religieuze o f helemaal wereldlijke gebeur­
tenissen. Op de zo typerende grens tussen het 
profane en het kerkelijke staat het volgende 
voorbeeld, dat ons heel dicht bij de oorspron­
kelijke belevingswereld van de insignes lijkt 
te brengen. Na opvoeringen van het mirakel­
spel o f na lezing o f aanhoren van het verhaal 
Mariken van Nieume^ken, in de overgeleverde re­
dactie geschreven tussen 1485 en 15 10 157, zul­
len de overigens ook al veel eerder bekende 
speldjes in de vorm van de letter M  grif van de 
hand zijn gegaan158 (afb. 52.1}. Immers in het
52 Tin-loden sierspelden met de 
letter m . De letter m  als speldje 
(52.1: 1,7 x 1,9 cm) staat voor de 
naam Maria en voor Minne, maar 
mogelijk ook voor Moenen en 
Masscheroen ais de duivel. De rijker 
versierde speld 52.2 (2,3 x 2,2 cm) is 
voorzien van de afbeelding van een 
man en een vrouw, staande in de 
door de poten van de letter ge­
vormde nissen. Vergelijkbare insig­
nes tonen aan de bovenzijde de 
tekst AMOURS.
52
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mirakelstuk wordt de traditionele afkorting ze om naar Antwerpen te reizen allereerst naar :
van de M  voor Maria tot een doortrapt woord­ 1 ’s-Hertogenbosch zouden vertrekken (vers
en letterspel. In de tekst wordt heel direct ge­ | 318):
zegd dat de M  verwijst naar Maria en naar de Gae wi na tsHertoghen bossche sonder respijt
naam van Manken, maar tegelijk is het na­
tuurlijk ook een verwijzing naar de duivel En daar bleven ze, zoals aangehaald aan het
Moenen en de duivel Masscheroen.155 Dit begin van deze bijdrage, enkele dagen, die ze
maakt het dragen van de initiaal tot een ener­ natuurlijk in liederlijkheid doorbrachten, en
zijds misleidende en anderzijds bezwerende vervolgens reisden ze verder (vers 441-442):
aangelegenheid. Ook in deze 'veilige’ dubbel­
slachtigheid zal een verklaring voor de popu­ Doen Emmeken ende Moenen sommighe
lariteit zijn gelegen. Het dragen van zo’n in­ Dagen tsHertogen bossche gheweest hadden
signe was ook zoiets als spelen met vuur: uit­
daging en beschutting tegelijkertijd. In de context van deze bijdrage is vervolgens
In het begin van het verhaal besluit Mariken aardig om hier te vermelden dat de oom van
de duivel, Moenen, te volgen; deze doet haar Mariken, die haar intussen kwijt was en vrees- j
dan nog één dringend verzoek, namelijk (vers de dat ze in de hoererij verzeild zou zijn ge- j
272-276)160: raakt, in zijn geweeklaag bidt tot de Onze Lie- |
ve Vrouw van Aken en tot Sint Servatius van
Dat ghi uwen naem soudtwillenlaten Maastricht. Jaarlijks bracht hij, naar zijn zeg­
1 E nde geven v selven eenen anderen naem van nv voort gen en dus vanuit de omgeving van Nijme- :
| 1 aen gen, aan beide een bezoek met vrome gebeden
Manken es voer mi een ombequaem woort en het offeren van kaarsen, dus tot wie kon hij
Bi eender Marien ic ende mijngeselscap sulc grief hebben zich beter wenden?
Dat wi nemmermeer dien naem en sullen liefhebben De letter-M-insignes, al dan niet gekroond
(afb. 52), vormen een prachtige verwijzing
Mariken is daartoe niet bereid, immers naar het mirakelstuk van Mariken, zeker als
: (vers 281-284): die ook nog met een mannen- en vrouwenfi­
guurtje zijn verfraaid (afb. 52.2; zie ook hoofd- ;
les doch den edelsten ende de soetsten naeme stuk 3, afb. 17.1,3-4 en afb. 18 aldaar) o f voor- i
' Van alle der werelt ende elcken bequame zien van het woord AMOURS: de M van 'minne’
Mariken oft Maria hoe moechdi dien naem weten is ook de M  van Emmeken en de M  van Maria,
Om al dat leeft en wille ic anders niet heten de liefde die centraal staat in het verhaal is zo­
Mi dunct men mach dien naem niet versoeten wel de aardse, vleselijke liefde voor Moenen
als de geestelijke en uiteindelijk triomferende
Moenen ziet zijn boze plannen in gevaar ko­ minne voor Maria. En tegelijkertijd zinspeel- j
men, maar na wat heen en weer gepraat, wor­ de de M  zowel op de naam van Marikens ver- ;
den ze het toch eens. De duivel doet een gesle­ leider Moenen als op die van de andere duivel
pen voorstel (vers 306-310): Masscheroen.
1 ! ! Als 'badge’ biedt zo’n gekroonde M  precies het
Nv om datghiso seersijtvervleten aantrekkelijke van de clou uit het mirakel, na- j
Op dien name, hoort: ic sal v noch begheren nettere: melijk verwijzend naar het uitdagende en zin­
Ick men te vreden, datghi hout deerste lettere nenprikkelende, maar tegelijk dat overstij­
Van uwen name vrou ongheblaemtjijn gend, want het goede overwint. Wie zou zich
Dats de .m. dus suldi Emmekengenaemt sijn daar niet mee willen tooien, enthousiast over
In v lant sijn doch veel maechden ende vrouwen het gehoorde verhaal o f aanschouwde spel?
Die emmeken ghenaem t sijn Bovendien vervult de letter M  in Mariken van
Nieume^ken als verwijzing naar de Moeder
En Mariken gaat er, al is het zeker niet van Gods precies de apotropaeïsche (afwerende,
harte, mee akkoord (vers 313-314): bezwerende) functie die aan de insignes is ver- :
bonden: de maagd Maria bleef haar aardse en
So ben ic metter eerster letter te vreden1 « 1 zondige, door de duivel verleide naamgenote
Emmeken sal ic heeten tallen steden ondanks alles beschermen, omdat ze de devo­
tie tot haar niet verzaakte. Mariken bleef haar j
Onmiddellijk nadat ze het hier over eens wa­ naam, letterlijk al is het niet als insigne, dra­
ren geworden, besloot Moenen, de duivel, dat gen. De overgeleverde tekst van dit toneelspel j
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vormt aldus de geschreven bron voor een be- 
tekenisduiding van deze letter-M-insignes. 
Na afloop van dergelijk volkstoneel, dergelij­
ke wagenspelen en spektakelstukken zullen 
de toeschouwers gemotiveerd zijn geweest 
hun badges te kopen, zoals ze na relieken- 
toningen o f andere religieuze schouwspelen 
en op miraculeuze locaties devotionele waar 
kochten.
riddernovelle van de Borchgravinne van Vergi.
Het sterk anekdotische Vergi-insigne is mo­
menteel bekend van twee behoorlijk gaaf te­
voorschijn gekomen, wat prim itief vormgege­
ven exemplaren en één fraai fragment, respec­
tievelijk uit Brugge, Nieuwlande en Dor­
drecht (afb.53). In ’s-Hertogenbosch zijn (nog) 
geen exemplaren van dit insigne gevonden.
De sleutelscène uit het verhaal is weergege­
ven: de wantrouwige hertog die het liefdes­
paar gadeslaat, nadat hem de weg was gewe­
zen door de minnaar zelf, omdat het schoot­
hondje van de Borchgravinne had getoond dat 
de kust veilig was.161 Het hoofse geheim van 
de amoureuze relatie was daarmee verbroken, 
waarmee de dramatische afloop van de liefdes­
geschiedenis wordt ingeluid: beide gelieven 
vinden de dood. Ook deze tin-loden insignes 
moeten goedkoop zijn geweest gezien de ge­
bruikte techniek, de slordige afwerking en het 
materiaal van uitvoering, en ze zullen in vrij 
grote aantallen zijn aangemaakt. Het gegeven 
dat twee van de teruggevonden speldjes ei­
kaars spiegelbeeld zijn, bevestigt dit eens te 
meer: kennelijk werden naar insignes als 
voorbeeld nog eens nieuwe mallen gesneden. 
De laat-i4c-eeuwse draagspeldjes van de 
Borchgravinne bewijzen dat dit verhaal niet 
alleen binnen de elite circuleerde, maar in de 
loop van de i4e en de i5e eeuw al in veel rui­
mer kringen heel populair was geworden, al 
weten we niet precies hoe dat gebeurde. Op­
merkelijk is dat de weergave hier afwijkt van
Verhalende amoureuze en erotische 
insignes
Een opmerkelijk voorbeeld van insignes, dat 
tevens de overgang van amoureus naar ero­
tisch getinte weergave verbeeldt, is het verha­
lende en nauwkeurig te identificeren profaan 
insigne dat zo goed als zeker verwijst naar de
53 Tin-loden insigne met de voor­
stelling van scènes uit de middel­
eeuwse novelle, genaamd de 
Borchgravinne van Vergi, vindplaats 
Dordrecht (4,4 x 5,0 cm).
Tin-loden insigne met een ero­
tische voorstelling (5,5 x 6,4 cm). De 
voorstelling wijkt af van, maar is 
wel verwant aan het insigne van 
afbeelding 53. Links toont een zit­
tende man een vrouw zijn fallus, 
rechts is een copulerend paar zicht­
baar. Onderschrift: g i v e r d e  v r o u ­
w e  MIN + SINE MINEN M AERS(?J.
54
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55 Tin-loden insigne met de voor­
stelling van een vulva als pelgrim. 
De staf ontbreekt bij 55.1 en de 
rozenkrans ontbreekt bij beide.
de middeleeuwse novelle, zoals we die uit de 
geschreven bronnen kennen. Het lijkt, mede 
op basis van deze behoorlijk grove insignes 
mogelijk, dat de geschiedenis van de Borch- 
gravinne eerder in een meer volkse, breed ver­
breide, maar niet meer bekende versie be­
stond. Dat verhaal zou dan, op basis van een 
dergelijke orale traditie kunnen zijn omge­
werkt naar de meer hoofse, meer elitaire ver­
sie, die in geschreven vorm is overgeleverd, 
om vervolgens later in de 16 e eeuw weer ge­
vulgariseerd te worden als beschaafde jeugd- 
en schoollectuur. Dit sluit dan weer aan bij de 
algemenere cultuurhistorische ontwikkeling 
die er ook toe leidde dat de insignes in de eer­
ste helft van de eeuw ‘gekuist’ werden en 
; een overwegend christelijk karakter kregen. 
De tin-loden insignes staan indien er inder­
daad een volkse oorsprong o f variant is van 
het verhaal, dichter bij die vroege mondelinge 
traditie; wellicht vormen zij daarvoor zelfs een 
reële bron.162 Al het overige visuele bronnen­
materiaal van het Borchgravinne-verhaal be­
hoort tot de elitaire cultuur van de sociale 
bovenlaag: vooral bekend zijn de Franse goti­
sche, kunstig gesneden en zeer kostbare ivo- 
, ren kistjes uit deze zelfde periode. Een groot 
contrast daarmee vormen de in vorm en af­
beelding volkse Vergi-insignes.
Een verwant insigne uit het Bossche vondst- 
complex doet sterk aan deze insignes denken, 
maar verwijst blijkbaar naar een ander, plat­
vloerser verhaal, dat in twee scènes is afge- 
beeld: een zittende man toont een voor hem 
staande vrouw zeer duidelijk zijn seksuele 
aandrang en vervolgens bedrijven zij de lief­
desdaad (afb. 54). Een Middelnederlandse 
tekst, waarvan de laatste woorden niet met 
zekerheid te lezen zijn, licht een en ander nog 
toe. Dit insigne vormt de archeologische en 
materiële bron voor een -  in elk geval visueel 
-  aan de Borchgravinne verwante geschiede­
nis, die wellicht niet schriftelijk werd over­
geleverd.
Ook dit voorbeeld laat zien dat geschreven 
bronnen en het beeldmateriaal dat wordt ge­
vormd door de teruggevonden insignes elkaar 
i aanvullen en tezamen aldus een bijna onuit­
puttelijke cultuurhistorische bron vormen. 
Min o f meer gedateerde vondstcomplexen als 
dat van het Loeffplein, maar ook meer geïso­
leerde vondsten leveren te analyseren beeld­
materiaal van een zeer uiteenlopende thema­
tiek, religieus dan wel profaan, van geloof tot 
bijgeloof, van verheven tot platvloers. Voor 
een deel zijn de onderwerpen van de insignes
meer verhalend, zoals we al zagen, en deels 
wordt een enkel beeldelement ingezet als 
amulet; van beide categorieën volgen hier nog 
voorbeelden met een directe en onverbloemde 
seksuele lading. Steeds duidelijker wordt uit 
het archeologische bronnenmateriaal dat ook 
deze soort voorstellingen volledig hoort bij de 
laatmiddeleeuwse wereld, een aspect dat lange 
tijd vanuit een geïdealiseerde, vertekende blik 
op de westerse christelijke beschaving was 
verguisd.
i Seksuele onderwerpen
Onder de obscene insignes treffen we zowel 
afbeeldingen van mannelijke als vrouwelijke 
pelgrims aan in de vorm van onverbloemde 
geslachtsdelen die tot leven komen en als ero­
tische reizigers worden voorgesteld (afb. 55). 
Dit is precies het beeld dat in de omvangrijke j 
Roman de la Rose, geschreven door Guillaume de 
Lorris en Jean de Meung, uitgesponnen wordt 
verteld: de reiziger o f pelgrim die uiteindelijk 
de roos verovert.
In de loop van de 15° eeuw treedt in het be­
grip van de tekst een betekenisverandering 
op, die duidelijk afleesbaar is aan sommige 
illustraties in de verschillende manuscripten 
die er van de roman zijn: directe zinspelingen 
op de seksualiteit worden vervangen door een 
meer hoofse interpretatie, de lichamelijke lief­
de wordt geestelijke minne.163 Zo is er een 
groot verschil in benadering tussen de minia­
tuur in een Parijs’ handschrift van omstreeks 
14 10 164 van de minnaar die zijn doel bereikte 
en hetzelfde moment geïllustreerd door een 
Vlaams miniaturist uit omstreeks 1500.165 De 
minnaar is doorgedrongen tot het kasteel 
waarbinnen de roos zich bevindt. In de vroege 
illustratie steekt de pelgrim zijn reisstaf door 
een langwerpig schietgat tussen de twee zuil- i 
tjes, waarop het beeld van de geliefde staat 
(afb. 56). De miniatuur van rond 1500 toont 
eveneens een reiziger met de typerende lange 
pelgrimsstaf; hij benadert hoffelijk in een om­
muurde tuin die hij is binnengetreden een
55 1 2
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die door een jonge vrouw wordt gekroond, 
omdat hij kennelijk zijn doel heeft bereikt, 
zou wel eens heel direct kunnen zijn bedoeld 
als verbeelding van de pelgrim uit de Roman de 
laRose, die door zijn geliefde wordt begroet 
(afb. 58).
Een opmerkelijke groep onder de erotische 
insignes wordt gevormd door persiflages op 
de vrouwelijke pelgrim: het vulvawezen, het 
levend geworden vrouwelijk geslachtsdeel, 
dat is uitgedost als vrome bedevaartganger, 
met pelgrimshoed, reisstaf en gebedssnoer 
(zie afb. 55). Dit type insigne is bekend van 
zeker zo’n tien varianten, die tot op heden zo­
wel in de Nederlanden als in Frankrijk tevoor­
schijn kwamen. Bij sommige exemplaren 
wordt de staf bekroond met een fallus. Soms 
draagt het vulvadier laarsjes (zie ook afb. 59.1), 
in één geval (gevonden te Reimerswaal) gaat 
het op trippen. Het visuele spel is wel het 
verst doorgevoerd bij die varianten waar de 
vulvapelgrim haar eigen ‘pelgrimstekens’ 
heeft opgespeld, natuurlijk stoere fallusinsig- 
nes (gevonden onder meer in Rotterdam en 
Poortvliet).167
weelderig bloeiende rozenstruik (afb. 57). Een 
ander i5c-eeuws handschrift, van de Frans­
man Robinet de Testart uit 1487-1495, laat in 
twee opeenvolgende illustraties iets minder 
overdrachtelijk maar even hoofs zien waar het 
om gin g .166 Eerst knielt de minnaar, met pel­
grimsstaf, reistas, omgegord zwaard en de 
hoed elegant afgenomen, en opent een gor­
dijn waarachter de geliefde zit, zijn vleesge­
worden roos. Vervolgens liggen de minnaar 
en de beminde volledig gekleed languit en el­
kaar voorzichtig kussend op het bed achter 
het geopende gordijn.
Opmerkelijk is dat de datering van de eroti­
sche insignes, met inbegrip van de als pel­
grims uitgedoste vulva’s en fallussen, steeds in 
de late 14? en vroege i5 e eeuw lijkt te liggen.
In de loop van de i5 e eeuw raken ze buiten 
gebruik. Deze ontwikkeling komt precies 
overeen met de mentaliteitsverandering die te 
bespeuren valt in de interpretatie van de i3 e- 
eeuwse tekst van de Roman de la Rose. Een in 
’s-Hertogenbosch gevonden insigne van om­
streeks 1400 met de voorstelling van een fal- 
lusdier, uitgedost met pelgrimsstaf en reistas,
56 De minnaar bereikt zijn doel en 
overmeestert het liefdeskasteel. Mi­
niatuur in een handschrift van de 
Romon de la Rose, Parijs, circa 1410.
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» 57 De minnaar bereikt zijn doel en benadert de j 
! rozelaar. Miniatuur in een handschrift van de 
; Roman de la Rose, Vlaanderen, circa 1500.
Met deze insignes wordt uiteraard gezin­
speeld op bepaald niet vrome en devotionele 
gebeurtenissen die onder de pelgrimerende 
groepen konden voorvallen. Regelmatig 
wordt er gewaarschuwd voor zonde en on- ; 
tucht tijdens de verre tochten; de christelijke 
moraal van de pelgrims bleek vaak niet zo 
sterk dat ze onderweg de verleidingen des 
vlezes konden weerstaan. Al in 744 wordt de 
aartsbisschop van Canterbury verzocht een 
verbod uit te vaardigen op pelgrimages naar 
Rome, omdat slechts weinig mannen en vrou­
wen 'integer’ terugkeerden. Wel in elke stad 
in het Frankenrijk en in Lombardije was een 
uit Engeland afkomstige vrouw (‘dirne’; dus 
met negatieve bijklank), blijven hangen.168 
De franciscaner volksprediker Berthold van 
Regensburg (circa 1210-1272) waarschuwde 
heel beeldend voor de gevaren waaraan vrou­
wen op pelgrimage werden blootgesteld: ve­
len droegen meer zonden met zich mee naar 
huis dan waarmee ze waren vertrokken!16^9 Op 
vele plaatsen moesten vrouwen, meisjes en ze- \ 
ker vrouwelijke kloosterlingen dan ook expli- : 
ciet toestemming vragen aan de bisschop o f 
de priester om op pelgrimage te mogen 
gaan.170
Verwant als beeld maar enigszins anders van 
betekenis zijn de insignes met een gekroond 
vulvawezen (afb. 59.1), kennelijk bedoeld als 
een verheerlijking van o f een, zij het bijna ri- j 
dicule, hommage aan de vrouw; de kroon die 
ze draagt kan, om het malle visuele spel nog 
verder op te voeren, zelfs weer met fallussen 
zijn versierd. Wanneer dit vulvawezen dan 
hoog op stelten gaat, wordt de beschouwer 
weer aan het denken gezet (afb.59.2).
Deze middeleeuwse verbeeldingswereld heeft 
alles te maken met vruchtbaarheid en in het 
verlengde daarvan welvaart en status, maar 
ook met imponeergedrag, terwijl deze insig­
nes als amuletten tegelijkertijd een kwaadaf- 
werende en gelukbrengende functie gehad 
hebben. Een typerend voorbeeld daarvan zijn 
de mutsen (kaproenen) met en zonder fallussen 
(afb. 60). Schriftelijke bronnen die deze bete­
kenissen meer in algemene zin geven, zijn ui- ; 
teraard zeldzaam als ze al bestaan; de histori- i 
sche uitleg van dit materiaal moet vooral wor­
den gegeven met behulp van verklaringsmo­
dellen uit de antropologie. Sommige geschre­
ven teksten zijn daarbij van direct belang, 
omdat ze in woord parallelle beelden oproe- ; 
pen, o f omdat ze meer in detail de beelden i 
duiden, en aantonen dat het niet gaat om in­
cidentele fantasieën. Zo komen in het genre 
van defabliaux (korte lachwekkende, vaak sca­
breuze verhaaltjes op rijm) tal van herkenbare 
beelden voor, zoals de als zelfstandige wezens 
levende geslachtsdelen. Over deze lezen we 
ook in de Malleus Maleficarum, de Heksenhamer, \ 
een in 1487 voor het eerst door twee domini­
caner inquisiteurs gepubliceerd traktaat over 
hekserij. In dit boek zijn allerlei kwalijke 
praktijken beschreven van als heks te be­
schouwen en dus te veroordelen personen.171 
Het veroorzaken van onvruchtbaarheid bij de 
man door vrouwelijke heksen is een vaak te­
rugkerend onderwerp. In dat verband wordt 
bijvoorbeeld beschreven hoe mannelijkheid 
heel letterlijk werd gestolen met behulp van 
hekserij en hoe deze fallussen een eigen leven 
leiden, verzameld en verborgen '(...) in aan- 
: zienlijke aantallen, twintig tot dertig manne­
lijke geslachtsdelen (...) in een vogelnest, waar 
ze zich bewegen als levende wezens, graan en 
ander voedsel tot zich nemen (...)’ . Een van 
beide als zodanig genoemde auteurs van de 
Heksenhamer, Jacob Sprenger, was geen onbe­
kende in ’s-Hertogenbosch: hij was persoon­
lijk daar aanwezig en realiseerde er een 
spraakmakende hervorming van het domini­
canenklooster in 1483. Keizer Maximiliaan, 
die in 1481 in het Bossche dominicanenkloos­
ter had gelogeerd, was evenals de stedelijke 
overheid van ’s-Hertogenbosch direct bij die 
hervorming betrokken geweest. Het kort 
daarna uitgegeven en meteen zeer spraakma­
kende boek over de kwalijke praktijk van de 
hekserij zal daar zeker niet onbekend zijn ge- : 
bleven. Belangrijker is dat Sprenger anderzijds 
misschien ook in ’s-Hertogenbosch materiaal
r  o
Tin-loden insigne (2,9 x 2,4 cm) 
met de voorstelling van een als pel­
grim voorgesteld fallusdier die door 
een jonge vrouw gekroond wordt; 
de minnaar uit de Roman de la Ro­
se, die zijn 'roos' heeft bereikt.
CQ
Twee tin-loden insignes met de 
voorstelling van vulvadieren. 1. een 
gekroonde gevleugelde vulva met 
laarsjes aan de beentjes (2,7 x 1,8 
cm); 2. een gekroonde vulva op 
stelten (2,5 x1,6 cm). De kroon be­
staat uit drie fallussen. Opvallend 




60 Tin-loden insignes met de voor­
stelling van mutsen (kaproenen). De 
linker kaproen is voorzien van een 
staart, de rechter van drie fallussen.
61 Tin-loden insignes met de voor­
stelling van fallus- en vulvadieren.
1. gevleugeld fallusdier, met afhan­
gende vleugels die net is neerge­
streken op een liggende vulva (1,7 x 
2,2 cm); 2. gevleugeld fallusdier met 
broek, staart en bel (2,6 x 2,9 cm).
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zal hebben verzameld voor de in de Heksenha­
mer beschreven casussen, zoals het aangehaal­
de voorbeeld van de levende fallussen. Ook al 
wordt -  en met stelligheid -  betwist dat 
Sprenger medeauteur was; zonder twijfel 
moet hij in zijn inquisitiepraktijk met het 
boek bekend zijn geweest.172 
Exemplaren van dergelijke erotische insignes 
zijn ook in het Loeffpleincomplex aangetrof­
fen (afb. 61-63). Hoogst opmerkelijk is een an­
dere vondst uit dezelfde omgeving, een stukje 
lei waarin precies zo’n gevleugeld fallusdier is 
gegraveerd dat evenals zijn soortgenoten op 
daar gevonden insignes aan zijn eikel een bel­
letje draagt (afb. 62.1, zie ook hoofdstuk 5, 
afb. 34). Dergelijke scabreuze voorstellingen 
werden op allerlei plaatsen aangetroffen en 
blijken overal aanwezig te zijn geweest, ook in 
de directe nabijheid van kerken en kloosters, 
zonder dat hier een directe relatie was van de­
ze vondsten tot die religieuze instellingen.
De variatie die voorkomt bij deze seksuele in­
signes is groot en getuigt van een bijna obses­
sieve fantasie. Deze fantasie hangt beslist ook 
samen met angst, gelet op de demonische be- 
tekenisgelaagdheid; het alom aanwezige, drei­
gende kwaad van demonen en duivels moest 
zo veelzijdig mogelijk het hoofd worden ge­
boden. Ook in het Bossche vondstcomplex is
een scala van voorstellingen aangetroffen, te­
zamen een merkwaardige waaier van laatmid­
deleeuwse obsceniteiten: een tiental fallusdie- 
ren (afb. 6 1; 62, 63), 32 gevleugelde en lopende 
fallusdieren in allerlei formaten met een bel­
letje (afb. 6 1.2, 62.2, 5, 6) en een kroon (afb.
61.2; 62.5), een gevleugelde fallus die op een 
liggende vulva landt (afb. 61.1), drie fallussen 
als rijdier benut, drie erotische acrobaten, vier 
met fallussen bemande schepen (afb. 64), v ijf 
vul va’s op stelten (afb. 551.2), een gevleugelde 
vulva (afb. 59.1), vier vulva’s als pelgrim (afb. 
55), een vulva te paard (afb. 65) en een fallus te 
paard (afb. 66), en tot slot een fallus aan het 
spit met een vulva als vetvanger (afb. 67).
Ook deze laatste is, evenals alle andere, van 
andere vindplaatsen bekend; zelfs is in het 
Zeeuwse Nieuwlande een identiek exemplaar 
tevoorschijn gekomen, dat kennelijk in de­
zelfde gietmal werd gegoten. Deze absurde 
voorstelling is in een insigne dat in Amster­
dam werd gevonden nog iets verder uitge­
werkt tot een werkelijk kannibalistische scè­
ne: in een grote schouw wordt door een 
vrouw, een man en een kind een fallus aan het 
spit geroosterd: ook het haardvuur eronder is 
afgebeeld en erboven hangt een ketel aan een 
vuurhaal. De vrouw bedruipt met een polle­
pel het aan het spit geregen en naar verhou-
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67 Fallusdieren. 1. Gegraveerd iei- 
fragment met voorstelling van een 
gevleugelde fallus met bel; 2, k en 
5. Tin-loden speldjes van gevleu­
gelde fallusdiertjes met broek, ge­
laarsde beentjes en belletje. Nr. 5 is 
tevens voorzien van een kroontje. 
Nr. 3 is een fragmentarisch insigne 
van een geleid, lopend fallusdier, 
vergelijkbaar met afbeelding 63.
Tin-ioden insigne van lopend 
fallusdier met broek en staart, ge­
leid door een vrouw, die een (on­
leesbare) tekstband in de hand 
houdt (5,8 x 5,7 cm).
T E K E N S  V A N  L E V E N
6i+ Twee tin-loden insignes van 
met fallussen beladen schepen 
(64.2: 2,8 x 1,6 cm).
J  Tin-loden insigne met een voor­
stelling van een gekroonde vulva te 
paard.
Tin-loden insigne met een voor­
stelling van een fallusdierte paard, 
gewapend met een kruisboog (2,8 x 
2,5 cm).
65 66
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ding gigantisch grote lichaamsdeel. Opnieuw 
kan naast deze insignes als materiële bron 
voor laatmiddeleeuwse erotiek, een zinsnede 
uit Mariken van N ieumeghen worden gezet, als 
tekstuele bron en tekstfragment, waaruit 
blijkt dat ‘aan het spit rijgen' overbekend ge­
weest moet zijn als seksuele allegorie. Toen 
Mariken zoek was en haar oom met goede re­
den vreesde dat ze op het slechte pad zou zijn 
geraakt, ging hij navraag doen bij zijn zuster 
waar Mariken had moeten overnachten. Deze 
zei hem geïrriteerd dat Mariken vast in de 
prostitutie was geraakt: in zo’n kamertje zal 
ze terecht zijn gekomen, ‘Daermen sulken 
tijtkens om een grootken speet’, waar men 
zulke kippetjes aan het spit rijgt.173
Insignes en de symbolische wereld 
van Jeroen Bosch
Zowel voor de religieuze draagspelden, pel­
grimstekens en andere devotionele insignes, 
als voor de profane, nogal eens scabreuze o f 
erotische speldjes, constateerden we aan de 
hand van voorbeelden die uit het Loeffplein- 
complex tevoorschijn zijn gekomen, dat de 
archeologische o f visuele bronnen enerzijds 
en geschreven bronnen anderzijds elkaar aan­
vullen als informatiedrager. Door combinatie 
van beide is het, nogmaals gezegd, mogelijk 
meer inzicht te verwerven in de authentieke 
betekenis en het oorspronkelijke functione­
ren van het woord én het beeld. Niet alleen 
verklaart het ene medium elementen uit het 
andere, ook vullen ze elkaar aan en leiden ze 
samen tot een nieuw resultaat. Ter afsluiting 
confronteren we een zestal profane insignes 
van het Loeffplein met details uit het werk 
van Jeroen Bosch. Deze insignes, die een klei­
ne eeuw ouder zullen zijn, tonen iets van de 
visuele traditie van waaruit Bosch werkte. 
Wanneer we ons die traditie realiseren, kijken 
we met andere ogen naar het werk van Bosch. 
De insignes kunnen bijdragen aan de inter­
pretatie van zijn werk, terwijl anderzijds de 
door Bosch toegepaste motieven weer een 
hulp kunnen zijn om de taal van de insignes 
en aanverwante voorstellingen te begrij­
pen.174
In de bovenste waterpartij van de Tuin der Lui­
ten liet Jeroen Bosch een waar leger van zee­
meermannen o f zeeridders optreden, deels in 
liefdesspel verwikkeld met zeemeerminnen. 
Deze exotische wezens waren voor de laatmid­
deleeuwse mens weliswaar vreemd en bijzon­
der, maar behoorden zeker niet tot de gefan­
taseerde wereld waarin ze in later tijd werden
geplaatst. Evenals bijzondere dieren, die 
Bosch ook in grote aantallen op de Tuin der Lus­
ten schilderde, werden ze beschouwd als beho­
rend tot de werkelijkheid, tot de al dan niet al 
gekerstende schepping. Hoe vreemder de die­
ren en hybride wezens waren, hoe verder ze 
van de christelijke beschaving waren verwij­
derd, hoe dichter ze aan de rand van de aard­
bodem woonden. Maar ook dergelijke wezens 
behoorden tot de schepping, net zoals de aan 
het begin van dit hoofdstuk genoemde merk­
waardige gebeeldhouwde creaturen aan de 
Sint-Janskerk. Deze schepsels bestonden wer­
kelijk, meende men, en waren bekend aan ie­
dereen, konden in zekere zin zelfs veel dich­
terbij zijn dan je zou verwachten: ze bevon­
den zich immers net aan de andere zijde van 
de grens tussen geloof en ongeloof, net buiten 
o f tegen de rand van de christelijke wereld. 
Waar die grens lag en hoe vast die grens was, > 
bleef onbekend voor iedereen.
De middeleeuwer heeft die in later tijden ge­
legde grens tussen geloof en ongeloof zeker 
niet zo reëel ervaren; die vreemde creaturen 
maakten gewoonweg deel uit van een en de- ! 
zelfde betekeniswereld. De volkssieraden, de 
in massa geproduceerde insignes, tonen aan 
dat ze in elk geval in de verbeelding heel 
dichtbij waren, ook voor elke Bosschenaar. Dit 
gold voor zeemeerminnen en -mannen (afb.
68a-c), maar bijvoorbeeld ook voor een fabel­
dier als de antieke griffioen (afb. 69 a) o f voor de 
doorgefantaseerde werkelijkheid van de vlie­
gende vis (zie hoofdstuk 3, afb. 36.6). Deels ge- ’ 
loofde de middeleeuwer in dit soort fantasti- ! 
sche creaturen, deels besefte hij ook dat dit 
fictie moest zijn, een door de mens in de loop 
van de tijden gecreëerde 'werkelijkheid’ om 
een andere demonische werkelijkheid het 
hoofd te kunnen bieden. Afbeeldingen van
67 Tin-loden insigne inet een voor­
stelling van een fallus aan een 
braadspit geregen waaronder een 
vulva als vetvanger fungeert (2,0 x 
2,5 cm).
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¿ O
Drie tin-loden insignes met zee­
meermannen en een zeemeermin.
a. Afbeelding van een geharnaste 
man met helm, de knots in zijn lin­
kerhand ontbreekt (2,3 x 2,6 cm);
b. Hanger met een bebaarde 
zeemeerman (A-,3 x 2,3 cm);
c. Zeemeermin (3,*+ x 2,5 cm).
dergelijke Tantasiewezens’ lijken gecompli­
ceerd samengestelde schepsels te zijn, waar­
van elk onderdeel een eigen betekenis heeft.
In Amsterdam en in ’s-Hertogenbosch wer­
den bijna identieke exemplaren gevonden van 
een onbestaand wezen met het achterlijf van 
een leeuw o f een katachtige, dat overgaat in 
een de doedelzak bespelende man; het lijkt te­
vens dat ook het muziekinstrument deel uit­
maakt van het monsterlijke creatuur en dat de 
speelpijp van de doedelzak wordt geblazen 
door een tweede slangachtige kop175 (afb. 70). 
De doedelzak was in de eerste plaats een volks
muziekinstrument en gold in overdrachtelij­
ke zin als metafoor op grove mannelijke sek­
sualiteit; deze duiding is gezien vorm en 
speelwijze van de doedelzak natuurlijk nogal 
voor de hand liggend.
Jeroen Bosch voert in het helletafereel van zijn 
Laatste Oordeel, nu te Wenen, een zichzelf be­
spelend doedelzakdier op, dat gezien de con­
text ook daar een heel rechtstreekse erotische 
en zondige zinspeling moet zijn (afb. 71]. In 
dit geval was de betekenis van het muzikale 
en duivelse wezen van Bosch al duidelijk en 
onmiskenbaar; de parallel van de gevonden
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insignes geeft aan dat Bosch dit soort symbo­
liek en dergelijke fantastische schepsels niet 
volledig uit zijn eigen creatieve geest liet ont­
staan. Hij borduurde voort op een reeds lang 
bestaande traditie. Zijn kunstenaarschap 
wordt daar niet minder van, maar wel anders. 
In de ogen van sommigen misschien minder 
geniaal, echter dan wordt van een verkeerd, 
namelijk van een modern en niet-middel- 
eeuws ideaalbeeld van het 'oorspronkelijke’ 
kunstenaarschap uitgegaan. Historisch bezien 
is een belangrijker constatering dat schepsels 
van Bosch als deze zichzelf bespelende en ob­
scene doedelzakmuzikant stammen uit een al 
bestaande traditie. Dit betekent dat deze 
beeldtaal ook voor het eigentijdse publiek van 
de schilder leesbaar was: Bosch schilderde 
geen geheimtaal alleen bestemd voor hemzelf 
en enkele ingewijden, maar voor zijn tijdge­
noten die zich de altijd weer moralistische 
boodschap van zijn werk ter harte moesten 
nemen.
Nergens in zijn werk schildert o f tekent Je­
roen Bosch werkelijk onverbloemde lieder- 
j  lijkheid o f seksualiteit; de beeldtaal van Bosch 
is buitengewoon geciviliseerd en verfijnd als
69 Twee tin-loden insignes met 
: voorstellingen die samenhangen 
| met de fantasiewereld, a. Een grif- 
; fioen (1,5 x 1,9 cm) en b. Een zich 
| in de staart bijtend fabeldier 
(3,2 x 2,1 cm).
70 Tin-loden insigne met een zich 
zelf bespelend half menselijk doe- 
delzakdier (5,1 x k,2 cm).
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71 Jeroen Bosch. Laatste Oordeel, 
Wenen, detail middenpaneel, na 
1£f82: zichzelf bespelend doedelzak- 
dier.
72 Tin-loden insigne. Gevleugeld 
fallusdier met bel, dat wordt bere­
den door een vedelspeler 
(1,8 x 3,0 cm).
73J  Jeroen Bosch, monsterdier met 
berijder, detail van een schetsblad, 
Musée du Louvre, Parijs.
we deze vergelijken met de wat oudere en 
meer volkse visuele cultuur, zoals we die leer­
den kennen van de besproken insignes. Waar 
de insignes 'recht voor de raap’ zijn, is Bosch 
verbloemd en suggestief Met de beeldtaal van 
de insignes als referentiekader, kijken we 
evenwel anders naar sommige details en fan­
tasiedieren die Bosch schilderde en tekende. 
Wanneer we, opnieuw als voorbeeld en ge­
staafd met een insigne uit de Bossche bodem, 
het door een muzikant bereden fallusdier, dat
op diverse plaatsen als insigne tevoorschijn 
kwam (afb. 72) en algemeen bekend geweest 
moet zijn, eenmaal kennen, kunnen we een 
soortgelijk maar net niet 'realistisch’ door 
Bosch getekend (afb. 73) en geschilderd mon­
sterdier (afb. 74) niet meer zien als louter on­
schuldige fantasiebeelden van de geniale 
schilder. Met name het harpspelende skelet 
met zijn roze rijdier wordt nu een uitgespro­
ken verleiding voor de centraal in het Antoni- 
| us-triptiek neergeknielde heilige heremiet.
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Jeroen Bosch, monsterdier, 
bereden door een morbide harp- 
j speler, detail middenpaneel 
‘ Antonius-triptiek, circa 1501 of later.
